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 Abstrakt  
Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu. Teoretická 
východiska práce obsahují jednotlivé kroky vedoucí k sestavení tohoto dokumentu a 
pojednávají o základních pojmech souvisejících s podnikatelskou činností. Další část 
práce analyzuje současné tržní prostředí v oblasti samoobslužných prádelen v lokalitě 
města Brna. V návaznosti na to je vytvořen návrh podnikatelského plánu samoobslužné 
prádelny.  
 
 
Abstract 
The bachelor´s thesis is dealing with creation a business plan. Theoretical 
resources of this thesis contain the individual steps leading to the compilation of this 
document and deal with the basic concepts related to business activities. Another part of 
the work analyzes current market environment in the field of self - service laundries in 
the area of Brno. According to this is created a proposal of business plan self - service 
laundry.  
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ÚVOD  
Podnikání se po roce 1989 stalo symbolem svobody a nezávislosti. Řada lidí se 
rozhodla postavit se na své vlastní nohy a založili podnik, ať už v té jednodušší formě, 
živnostenského podnikání, nebo složitější, založením obchodní společnosti. Někteří si 
tím splnili svůj dlouholetý sen, jiní se do podnikání vrhli po hlavě s vidinou, že už dále 
nebudou dřít na svého šéfa a budou konečně svými vlastními pány.  
Jistě existuje mnoho zásad, jak se stát úspěšným podnikatelem a udržet se na 
pomyslném výsluní. Ovšem tomuto předchází dlouhá a trnitá cesta s řadou kroků a 
odhodlání, které musí být podstoupeny. Jedním z klíčů k úspěchu je promyšlený 
podnikatelský plán, který může napomoci k odhalení předností i nedostatků zvoleného 
oboru podnikání, ještě před jeho samotným započetím.  
Mým úsilím bude zpracovat takový podnikatelský plán. Měl by postihnout 
všechny důležité aspekty, které souvisí se zvoleným oborem podnikání. Tím je zřízení 
samoobslužné prádelny v lokalitě města Brna pro širokou veřejnost.  
Myšlenku vytvořit podnikatelský plán na založení samoobslužné prádelny jsem 
získala na základě své vlastní zkušenosti, kdy jsem takových služeb potřebovala sama 
využít. Současný počet a dostupnost prádelen v Brně se mi jevila jako nedostačující. 
Brno je město univerzitní a má i dostatečný potenciál pro mladé lidi z hlediska 
atraktivity trhu práce, který jim zde umožní odstartovat svou kariéru. Tito lidé, pokud se 
nejedná o studenty, kteří jsou ubytováni na kolejích, které mají vlastní prádelny, 
zpravidla bydlí na soukromých privátech. Ty nemusí být vždy vybaveny pračkami, ať 
už z důvodu vysokých nákladů na jejich pořízení, tak i z prostého nedostatku místa ve 
stísněném prostoru bytu. Proto řešením pro ně může být právě samoobslužná prádelna.   
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Cílem této práce je sestavit podnikatelský plán pro společnost s ručením 
omezeným, která bude provozovat v Brně samoobslužnou prádelnu pro širokou 
veřejnost.  
Tento podnikatelský plán nemá za cíl vytvořit podklad pro skutečnou následnou 
realizaci, nýbrž je pouze možným návrhem pro vybraný obor podnikání ve zvolené 
lokalitě. V práci jsou uvažována fakta odpovídající času psaní tohoto dokumentu. Proto 
je zřejmé, že v případě pozdějšího záměru opravdové realizace, některé zde uvažované 
skutečnosti v danou chvíli nemusí být již realizovatelné právě vlivem postupujícího 
času.  
Práce je rozdělena do tří tematických částí, z nichž první část obsahuje teoretická 
východiska související s podnikatelskou činností a tvorbou podnikatelského plánu. Ve 
druhé části je analyzována současná situace na trhu samoobslužných prádelen v oblasti 
města Brna. Jako metody, které se týkají daného podnikatelského prostředí, budou 
využity SLEPT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a kvantitativní 
marketingový průzkum formou dotazníkového šetření. Ve třetí části je sestaven 
samotný návrh podnikatelského plánu.  
Dílčími kroky k sestavení podnikatelského plánu jsou:  
    popsat podnik společnosti s ručením omezeným,  
    vytvořit organizační plán,  
    identifikovat silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby,  
    navrhnout marketingový mix,  
    zpracovat podrobný finanční plán.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Následující část vymezuje základní pojmy související s podnikatelskou činností 
a tvorbou podnikatelského plánu, se kterými by měl být obeznámen každý podnikatel, 
ať už při prvotních úvahách o podnikání nebo při jeho dalším rozvoji.  
 
2.1 Podnikání a podnikatel 
„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. Takto je 
upravena definice podnikání v primárním pramenu obchodního práva, obchodním 
zákoníku (26).  
Toto právnické pojetí pojmu „podnikání“ však není jediné. Dále lze na 
podnikání nahlížet z hlediska ekonomického, psychologického nebo sociologického. 
Ekonomické pojetí chápe podnikání jako zapojení ekonomických zdrojů a jiných 
aktivit takovým způsobem, aby byla zvýšena jejich původní hodnota. 
Z psychologického hlediska je podnikání motivovanou činností s potřebou něco získat, 
je prostředkem k seberealizaci. Z pojetí sociologického podnikání vytváří blahobyt pro 
všechny zainteresované osoby a hledá cesty, jak dokonaleji využít zdroje a vytvářet 
pracovní místa (13).  
Za podnikatele se dle obchodního zákoníku považuje (26):  
a) osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku,  
b) osoba, která podniká na základě uděleného živnostenského oprávnění,  
c) osoba podnikající na základě jiného oprávnění než živnostenského podle 
zvláštních právních předpisů,  
d) osoba provozující zemědělskou výrobu, která je zapsána do evidence podle 
zvláštního právního předpisu.  
Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 
podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 
podnikateli a slouží za účelem provozování podniku (26).  
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2.1.1 Právní formy podnikatelské činnosti 
Úlohou, která stojí před samotným započetím podnikatelské činnosti, je zvolit 
vhodnou právní formu podnikání. Zvolený typ právní formy lze i změnit, pokud budou 
splněny zákonem stanovené podmínky, avšak to může s sebou přinášet dodatečné 
náklady a komplikace. Podnikatel by měl proto vhodnému typu právní formy věnovat 
zvýšenou pozornost (13).  
Legislativní podmínky pro podnikání v České republice jsou zakotveny v zákoně 
č. 513/1991 S., obchodním zákoníku a v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, popř. i v dalších zákonech, které upravují podmínky pro podnikání, které je 
vyloučeno z působnosti živnostenského podnikání.  
Rozlišujeme tedy právní formy podnikání:  
 podnikání fyzických osob,  
 podnikání právnických osob.  
 
2.1.2 Kritéria volby právní formy podnikání 
Jak již bylo zmíněno, podnikatel by měl věnovat optimální volbě právní formy 
podniku náležitou pozornost. Existuje celá řada hledisek, která podnikatel při volbě 
zvažuje (12):  
 Požadavky na počáteční kapitál - minimální výše základního kapitálu je 
zákonem stanovena pro veřejnou obchodní společnost v minimální výši 5 000 
Kč, pro společnost s ručením omezeným ve výši 200 000 Kč a pro akciovou 
společnost ve výši 2 000 000 Kč v případě bez veřejného upisování akcií a 
20 000 000 Kč v případě veřejného upisování akcií.  
 Způsob a rozsah ručení - na způsobu ručení a jeho rozsahu závisí riziko 
samotného podnikatele. V zásadě se rozlišují dvě varianty ručení, a to ručení 
omezené a neomezené. Při neomezeném ručení podnikatel ručí za závazky 
podniku celým svým majetkem (tzn. i osobním). U ručení omezeného 
podnikatel ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu do majetku 
podniku.  
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 Počet zakladatelů - liší se opět typem právní formy. Alespoň jeden 
zakladatel je vyžadován u společnosti s ručením omezeným (fyzická osoba) a 
u akciové společnosti (právnická osoba). Navíc u spol. s r.o. je limitován 
maximální počet zakladatelů na 50 společníků. U osobních společností jsou 
vyžadovány alespoň dvě osoby jako zakladatelé.  
 Oprávnění k řízení - spočívá v otázce, kdo je povinen podnik zastupovat 
navenek a vést jej. Majitelé mohou dle svého vlastního uvážení zvolit své 
zmocněnce zakotvením ve společenské smlouvě nebo zákon ukládá, jaké 
orgány musí podnik mít.  
 Administrativní náročnost a výdaje spojené se založením a 
provozováním podniku - administrativní náročností se rozumí úprava 
podmínek, za jejichž splnění podnikatelský subjekt vzniká. Výdaje spojené se 
založením a provozováním živnost hrají zejména roli u obchodních 
společností. Jedná se o výdaje s povolením živnosti, zápisem do Obchodního 
rejstříku, se zpracováním společenské smlouvy a jejím ověřením u notáře 
nebo zpracováním a zveřejněním auditu.  
 Mezi další kritéria, která je důležité zvážit při zakládání podniku, patří 
zejména účast na zisku a ztrátě, finanční možnosti zvýšení základního 
kapitálu a přístup k cizímu kapitálu, daňové zatížení podnikatelského 
subjektu a zveřejňovací povinnost účetní závěrky aj.  
 
2.1.3 Podnikání fyzických osob 
Podnikání fyzických osob (samostatných podnikatelů) se řídí živnostenským 
zákonem. „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 
zákonem“ (27).  
K provozování živnosti je nutné splnit následující všeobecné podmínky (27): 
 dosáhnout věku 18 let,  
 být způsobilý k právním úkonům,  
 být bezúhonný.  
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Podle jednotlivých druhů živností je zapotřebí splnit i zvláštní podmínky 
provozování živnosti, jimiž se rozumí odborná, nebo jiná způsobilost, pokud tak 
živnostenský zákon vyžaduje (12).  
Nesplňuje–li podnikatel zvláštní podmínky provozování živnosti, může živnost 
provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická 
osoba, která zodpovídá za řádný provoz živnosti a je ustanovená podnikatelem. Musí 
splňovat jak zvláštní, tak i všeobecné podmínky provozování živnosti (13).  
Rozdělení živností podle požadavků na odbornou způsobilost:  
 Živnosti ohlašovací 
Při splnění všeobecných podmínek lze provozovat živnosti ohlašovací. 
Živnostenský zákon je dále člení na (12): 
řemeslné - podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost, kterou 
lze prokázat např. výučním listem, vysvědčením o maturitní zkoušce, 
diplomem nebo jiným dokladem a také potvrzením o vykonání potřebné 
délky praxe v oboru,  
vázané - podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost,  
volné - pro jejich provozování postačuje splnění všeobecných podmínek 
k provozování živnosti, odborná způsobilost ani jiná není požadována.  
 Živnosti koncesované 
Lze je uskutečňovat až na základě nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 
koncese příslušného orgánu státní správy. Rovněž je zapotřebí splnit 
požadavky na odbornou způsobilost dle jednotlivých druhů udělovaných 
koncesí. Druhy koncesovaných živností, jejich podmínky pro provozování a 
orgány, které udělují koncesi, jsou uvedeny v příloze živnostenského zákona 
(9, 13).  
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2.1.4 Podnikání právnických osob 
Obchodní zákoník definuje právnické osoby, které jsou zapsány do obchodního 
rejstříku, jako:  
 Družstva 
Družstvem je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za 
účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských a jiných potřeb svých 
členů, přičemž musí mít nejméně pět členů fyzických osob nebo dva členy 
právnických osob (26).  
 Obchodní společnosti 
Jsou děleny na tři základní skupiny, jejichž charakteristickou odlišností je 
osobní účast společníka na podnikání ve společnosti (13): 
osobní společnosti /veřejná obchodní společnost/ - podstatou je, že společníci 
se osobně účastní na podnikání společnosti,  
kapitálové společnosti /společnost s ručením omezeným, akciová společnost/ 
- u těchto společností se předpokládá pouze majetková účast společníků ve 
společnosti, nikoliv jejich osobní účastnění na jednání za společnost,  
smíšené společnosti /komanditní společnost/ - nese prvky charakteristické pro 
obě předchozí společnosti, tedy předpokládá jak osobní, tak i majetkovou 
účast na podnikání společníků.  
 
2.1.5 Společnost s ručením omezeným  
Je v současné době nejrozšířenější formou pro podnikání právnických osob 
v České republice.  
Základní charakteristika 
Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou, nejvýše 
však může mít padesát společníků. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady 
společníků. Výše vkladu musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž vklad na jednoho 
společníka musí být v hodnotě alespoň 20 000 Kč. Výše vkladu může být pro každého 
společníka rozdílná, avšak musí být dělitelná 1 000 Kč. Společníci ručí za závazky 
společnosti společně a nerozdílně, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do 
obchodního rejstříku. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým 
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majetkem. Název společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením 
omezeným“, dostatečná je i zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ (26).  
Orgány společnosti 
Nejvyšší orgán - Valná hromada 
V působnosti valné hromady spočívá např. rozhodování o rozdělení zisku a 
úhradě ztrát, schvalování stanov společnosti, jmenování a odvolávání jednatelů a členů 
dozorčí rady, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy aj. Valná hromada se 
koná nejméně jedenkrát ročně, přičemž pokud má společnost pouze jednoho společníka, 
vykonává působnost valné hromady tento společník. Valná hromada je schopná se 
usnášet, pokud je přítomna alespoň polovina všech hlasů nestanovuje-li společenská 
smlouva jinak. Na každého společníka připadá jeden hlas na každých jeho 1 000 Kč 
vkladu, není-li určeno jinak. Schvaluje-li valná hromada účetní závěrku, musí se schůze 
valné hromady konat do šesti měsíců ode dne posledního účetního období (26).  
Statutární orgán - Jednatel(é) 
Jednatel(é) jsou jmenováni z řad společníků nebo jiných fyzických osob valnou 
hromadou. Za společnost je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně, není-li 
stanoveno jinak. Pro jednatele platí zákaz konkurence v oboru (26).  
Kontrolní orgán - Dozorčí rada 
Dozorčí rada se zřizuje, stanovuje-li tak společenská smlouva nebo 
zakladatelská listina. Dozorčí rada tedy není povinným orgánem. Její členy volí valná 
hromada, přičemž musí zvolit alespoň tři členy. Podmínkou je, že jednatel nemůže být 
zároveň členem dozorčí rady. V její působnosti spočívá např. kontrola účetních knih a 
jiných dokladů, přezkoumání řádné účetní závěrky nebo schvalování, jak bude rozdělen 
zisk či vypořádána případná ztráta společnosti (8).  
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Tab. 1: Výhody a nevýhody spol. s r.o. (13)  
Společnost s ručením omezeným 
Výhody               Nevýhody 
omezené ručení společníků minimální ZK ve výši 200 000 Kč 
do ZK lze vložit i nepeněžitý vklad 
zdanění zisku daní z příjmů 
právnických osob 
vklad lze splatit ve lhůtě 5 let 
vyplacené podíly zdaněny srážkovou 
daní 
lze stanovit dozorčí orgán výdaje na založení společnosti 
není nutný souhlas všech společníků 
pro přijetí rozhodnutí 
administrativní náročnost na chod 
společnosti 
platí zákaz konkurence v oboru pro 
jednatele 
povinné vedení účetnictví 
 
Postup při založení spol. s r.o.  
„Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně náročný a zdlouhavý 
proces, jehož délka je v současné době v České republice determinována zejména 
rychlostí odbavování na úřadech“ (8).  
I. Sepsání společenské smlouvy 
Společnost se zakládá sepsáním společenské smlouvy, podepsanou všemi 
zakladateli. Společenská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu. Je-li 
pouze zakladatel jen jeden, pak se jedná o zakladatelskou listinu, která taktéž musí mít 
formu notářského zápisu (8).  
Podle obchodního zákoníku musí společenská smlouva obsahovat (26):  
a) firmu a sídlo společnosti,  
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 
jména a bydliště fyzické osoby,  
c) předmět podnikání (činnosti),  
d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 
lhůty splácení vkladu,  
e) jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti,  
f) jména a bydliště členů dozorčí rady, zřizuje-li se,  
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g) určení správce vkladu,  
h) jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.  
Dále zde společnost může určit, že budou vydány stanovy, které mají za úkol 
úpravu vnitřních vztahů v organizaci společnosti.   
II. Vklad základního kapitálu a prohlášení správce vkladů 
Společenská smlouva stanoví způsob složení vkladů, přičemž se obvykle volí 
složení vkladů na nový bankovní účet. Ten se zakládá na jméno správce vkladů. Banka 
na žádost vydá potvrzení o složení vkladů a v jaké výši. K tomu je zapotřebí předložení 
společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Toto potvrzení se dokládá při návrhu 
na zápis do obchodního rejstříku. V okamžiku podání tohoto návrhu musí být splaceno 
min. 30 % na každý peněžitý vklad. Celková hodnota, která má být minimálně splacena 
je však 100 000 Kč. Má-li společnost jednoho zakladatele, musí být splacen vklad 
v celé své výši (8).  
III. Opatření živnostenských oprávnění 
Společnost musí mít příslušná živnostenská oprávnění na všechny činnosti, 
vztahující se k předmětu podnikání. Před požadováním jakéhokoliv živnostenského 
oprávnění musí zástupce společnosti doložit výpis z rejstříku trestů, který dokazuje jeho 
právní bezúhonnost (8).  
IV. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 
Návrh na zápis musí být podán nejpozději do 90 dnů od založení společnosti, 
tedy od sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, místně příslušnému 
rejstříkovému soudu, který se určuje podle sídla místa společnosti (8).  
K návrhu je potřeba připojit také následující přílohy (22): 
 doklady o založení - zakladatelská listina nebo společenská smlouva ve 
formě notářského zápisu,  
 doklady o předmětu podnikání - oprávnění provozovat příslušnou 
podnikatelskou činnost (výpis z živnostenského rejstříku),  
 doklady o splacení vkladu - prohlášení správce vkladu, jehož podpis musí 
být úředně ověřen, potvrzení banky o složení základního kapitálu na 
bankovní účet, 
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 doklady o sídle společnosti - výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být 
starší než tři měsíce nebo potvrzení vlastníka nemovitosti se souhlasem o 
užívání jeho prostor,  
 doklady o jednatelích  - výpis z trestního rejstříku, podpisové vzory,  
 ostatní dokumenty - plná moc advokáta, který je zmocněn jednateli k podání 
návrhu na zápis do obchodního rejstříku, souhlas fyzické nebo právnické 
osoby, že je zapisován do obchodního rejstříku spolu s jeho úředně ověřeným 
podpisem.  
V. Další podání právnické osoby 
Tato podání by měl podnikatel uskutečnit po vzniku společnosti (8):  
 podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně (do 30 dnů ode 
dne získání živnostenského oprávnění),  
 přihlásit zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 8 
dnů),  
 přihlásit zaměstnance u zdravotní pojišťovny (do 8 dnů),  
 podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění za zaměstnance.  
 
 
2.2 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán je písemný dokument, který je zpracován podnikatelem. 
Popisuje všechny podstatné vnitřní i vnější faktory, které souvisí se zahájením 
podnikatelské činnosti, nebo fungováním již existující firmy. Dále podnikatelský plán 
specifikuje záměry podnikatele do budoucna (13).  
Jeho zpracování by měla být věnována patřičná pozornost, protože data v něm 
obsažená nejsou platná dlouhodobě, ale naopak. Vzhledem k neustále měnícímu se 
okolí podniku a samotného jádra podniku je vyvíjejícím se dokumentem a je třeba jej 
neustále aktualizovat a adaptovat (3).  
Podnikatelský plán, taktéž nazývaný jako „business plan“ poskytuje komplexní 
charakteristiku všech oblastí podniku a vymezuje jejich žádoucí vývoj. Tento pojem se 
v praxi často zaměňuje za pojem „podnikatelský záměr“. Je však na místě tyto dva 
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pojmy odlišovat. Podnikatelský záměr je plán, sestavený v důsledku realizace nějakého 
investičního projektu, popř. souboru těchto projektů (4).  
 
2.2.1 Důvody sestavení podnikatelského plánu  
Otázkou je, proč by se podnikatel měl zabývat sestavením písemného 
podnikatelského plánu. Existují pro to tři hlavní důvody (1):  
 samotný proces sestavování plánu přiměje podnikatele k tomu, aby vůči 
svému podnikatelskému záměru zaujal objektivní, kritický postoj bez emocí,  
 tento dokument je také operačním nástrojem, který, pokud je správně 
používán, napomáhá k efektivnímu a úspěšnému řízení podniku,  
 plán je sdělovacím prostředkem záměrů podnikatele pro ostatní subjekty, 
které podnik hodnotí.  
 
2.2.2 Funkce podnikatelského plánu 
Business plan plní funkci ve vztahu k (3): 
 internímu prostředí - je vnitřním dokumentem, který je základním 
východiskem pro vlastní řízení firmy, 
 externímu prostředí - většího významu nabývá v případě, že firma hodlá 
podnikatelský projekt financovat cizím kapitálem. Úkolem je přesvědčit 
potencionálního investora o výhodnosti a úspěšnosti podnikatelského 
projektu, pro který bude požadovaný kapitál použit. Kvalitně zpracovaný plán 
tak potom může přispět k získání potřebných zdrojů.  
 
2.2.3 Požadavky na podnikatelský plán 
Jak řekl Francis Bacon: „Psaním člověk nabývá přesnosti“(2). 
Podnikatel by měl mít na paměti, že potencionální investor, který bude tento 
dokument pročítat a hodnotit celkovou možnou úspěšnost projektu, bude 
pravděpodobně hodnotit i plány jiných firem. Proto by měl podnikatel dbát na kvalitu 
zpracování plánu tak, aby jím zvedl jeho hodnotu v očích daného subjektu. Při 
vypracování podnikatelského plánu je vhodné se řídit níže uvedenými obecně platnými 
zásadami (13):  
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 srozumitelnost - jednoduché vyjadřování v jednoduchých větách, pro větší 
přehlednost a názornost sestavit tabulky a grafy s čísly, 
 logika - jednotlivé myšlenky uvádět ve sledu návaznosti a skutečnosti 
podložit příslušnými fakty,  
 stručnost - myšlenky a závěry uvést stručně, avšak nikoliv na úkor postižení 
základních faktů,  
 pravdivost a reálnost - tato zásada by při vypracování měla být brána jako 
samozřejmost,  
 respektování rizika - plán se týká vývoje v budoucnosti, proto je důležité 
identifikovat možná rizika a navrhnout způsoby jejich řešení, což má za 
následek zvýšení důvěryhodnosti celého projektu.  
 
2.2.4 Struktura podnikatelského plánu 
Vzhledem k velkému množství různorodosti firem působících na trhu, ať už 
z hlediska velikosti, odvětví či právní formy, není možné postihnout přesnou strukturu 
podnikatelského plánu. Právě kvůli těmto diferencím se může každý podnikatelský plán 
po stránce struktury lišit. Avšak i přes tyto rozdíly existují některé části, které by měly 
být obsaženy v každém plánu bez ohledu na to, o jaký podnik ve skutečnosti jde. 
Struktura podnikatelského plánu se bude odlišovat i v případě, zda se jedná o začínající, 
nebo již existující firmu. Podnikatel na začátku podnikání zpravidla nemusí mít 
k dispozici dostatečný počet informací, jako již zaběhlá fungující firma (13).  
Titulní strana 
„Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu“. Jedná se o 
identifikační část s uvedením názvu dokumentu, případně podtitulu upřesňující jeho 
zamýšlený charakter. Na titulní straně by měly být mimo jiné uvedeny údaje jako (9):  
 název a sídlo společnosti,  
 jména podnikatelů s příslušným kontaktem (telefon, e-mail aj.),  
 popis podniku a povaha podnikání,  
 způsob financování a jeho struktura. 
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Exekutivní souhrn 
Kapitola v rozsahu několika stran, která se obvykle zpracovává až na konec, po 
sestavení celého podnikatelského plánu, se nazývá exekutivní souhrn. Přičemž se jedná 
o nejčtivější část z celého dokumentu. Jejím úkolem je zaujmout čtenáře a vzbudit 
v něm zájem, aby pokračoval ve čtení, nejlépe až do konce. Jedná se o jakýsi extrakt, 
čili stručné shrnutí těch nejdůležitějších informací celého podnikatelského plánu o (13):  
 zakladatelích či manažerech, jimiž bude podnikatelský plán realizován a 
proč právě díky nim bude úspěšný,   
 produktech či službách a jejich atraktivitě a úspěchu,  
 trhu a vyplnění jeho pomyslné skuliny v daném tržním segmentu,  
 silných stránkách, které vyzdvihují podnik,  
 strategiích, kterými bude vytyčeného cíle dosaženo,  
 klíčových finančních datech v budoucím časovém horizontu několika let,  
 potřebných finančních zdrojích a jejich nakládání.  
Nejčastěji bývají čtenáři potencionální investoři, kteří vyhodnotí na základě 
kvality této části dokumentu atraktivnost nabízené investice. Pokud vzbudí zájem, 
pokračují dále ve čtení dokumentu. Proto je nezbytné věnovat zpracování této části 
pozornost, protože pokud po přečtení čtenáře nezaujala, dokument odloží, vyhodnotí jej 
jako nezajímavý a už se k němu nebude dále vracet (9).  
Analýza odvětví 
Tato část se zabývá analýzou konkurenčního prostředí. Zahrnuje analýzu 
významných konkurentů, kteří by mohli negativně ovlivnit tržní úspěch nově 
vstupujícího podniku, včetně jejich slabých i silných stránek. Rovněž je důležitá analýza 
zákazníků. Na základě provedené segmentace trhu by podnik měl vytipovat cílovou 
skupinu zákazníků a na ni se zaměřit. Dále by podnik měl analyzovat zamýšlené 
odvětví podnikání z hlediska vývojových trendů, historických faktů a předpovědí 
vydávaných vládními orgány nebo v rámci odvětví. V neposlední řadě by měly být 
v této kapitole zahrnuty přírodní faktory, politická situace, legislativní podmínky aj. (9).   
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Popis podniku 
Zde by měl být podrobně popsán nový podnik, aby si potenciální investor mohl 
vytvořit představu o jeho velikosti a záběru. „Klíčovými prvky v této části 
podnikatelského plánu jsou (8):  
 výrobky nebo služby,  
 umístění/lokalita a velikost podniku,  
 přehled personálu podniku/organizační a funkční schéma,  
 veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení,  
 průprava podnikatele - znalostní vybavení a předchozí praxe či reference.“   
Výrobní plán 
V případě výrobního podniku zachycuje celý výrobní proces včetně zachycení 
popisu závodu, strojů či zařízení, potřebných materiálů s jejich dodavateli. Nejedná-li se 
o výrobní podnik, tato část bude nazvána obchodním plánem a měla by obsahovat 
informace o nákupu zboží či služeb, skladovacích prostorech aj. Pokud podnik bude 
poskytovat služby, bude zde popsán proces poskytování služeb (8).  
Marketingový plán 
„Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 
distribuovány, oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu 
produkce nebo služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. 
Marketingový plán bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění 
úspěchu podniku“(9).  
Marketingový plán tedy dává odpovědi na otázky (9):  
 Jak mohu získat zákazníka?  
 Za jakou cenu?  
 Jaký druh reklamy pro to použiji?  
Organizační plán 
Popisuje formu vlastnictví podniku (osobní vlastnictví či obchodní společnost). 
Pokud se jedná o obchodní společnost, je nutné rozebrat informace o managementu 
podniku a obchodních podílech dle odpovídající právní formy podnikání. Jsou zde 
uvedeni klíčoví pracovníci podniku, jejich vzdělání a pracovní zkušenosti. Vymezuje 
nadřízenost a podřízenost vedoucích v organizační struktuře podniku (9).  
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Tab. 2: Struktura podnikatelského plánu (9) 
Finanční plán 
Je důležitou součástí podnikatelského plánu. Určuje objemy investic potřebných 
pro podnik a ukazuje ekonomickou reálnost podnikatelského plánu jako celku. Finanční 
plán sleduje především tři nejdůležitější oblasti, jimiž jsou (8):   
 předpokládané příjmy (očekávané tržby) a výdaje (kalkulované náklady) 
výhledově alespoň na tři roky,  
 vývoj hotovostních toků nebo-li Cash flow v příštích třech letech,  
 odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace po finanční stránce 
podniku k určitému datu.  
Hodnocení rizik 
„Před každým podnikem vyvstávají určitá rizika. Je důležité, aby podnikatel tato 
rizika rozpoznal a připravil si účinnou strategii k jejich zvládnutí.“ Obecně největší 
rizika mohou plynout z konkurenčního prostředí, z nedostatečně promyšleného 
marketingu, výroby či manažerského týmu. Analýza rizik je známkou pro investora, že 
podnikatel si je vědom takových rizik a je připraven jim v případě potřeby čelit (8).  
Přílohy 
Obsahují informativní materiály, které není nutné uvádět v samotném textu 
podnikatelského plánu, avšak měly by v něm být uvedeny odkazy na příslušné přílohy. 
Může se jednat např. o výpisy z obchodního rejstříku, výsledky průzkumu trhu, 
fotografie produktů aj. (9).  
 
Kapitola Obsah 
Titulní strana úvod k dokumentu, obsah dokumentu 
Exekutivní souhrn „mini“ podnikatelský plán 
Popis podniku výchozí podmínky, produkt, kompetence 
Externí prostředí trh, konkurence, zákazníci 
Marketingový plán cíle, strategie, marketingový mix 
Operační plán výroba, organizace, vybavení firmy 
Personální zdroje management, klíčoví lidé, zaměstnanci 
Finanční plán výnosy, náklady, očekávané zisky 
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2.2.5 Prezentace ve výtahu  
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vydala v r. 2005 
příručku „Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu“ jejímž 
autorem je uznávaný expert na ekonomii a marketing Michael Prokop, který s 
agenturou CzechInvest spolupracuje. V ní uvádí jako jeden z klíčových faktorů na cestě 
za podnikatelským úspěchem tzv. „elevator pitch“ či-li prezentaci ve výtahu, doslova 
výtahový prodej (21).  
Co si lze vlastně pod tímto pojmem představit?  
„Dejme tomu, že máte dobrý nápad na vytvoření nové firmy, či rozvoj existující 
myšlenky, ale schází vám kapitál. Jedete výtahem a vedle vás zcela náhodou stojí 
podnikatel, o kterém víte, že je mohovitý, je investorem a zároveň víte, že příští minutu 
vám neuteče, protože je s vámi ve výtahu“(23).  
V USA se doporučuje, že každý podnikatel by měl mít připravenou takovou 
prezentaci, která by neměla přesahovat délku jedné minuty. Pointou je to, že nikdy 
nemůžete vědět, na koho v danou chvíli můžete narazit. Proto je pro vás výhodné mít 
takovou prezentaci připravenou v pohotovosti - stručnou, srozumitelnou a také 
zapamatovatelnou. Měli byste ji být schopni vyjádřit kdykoli a kdekoli, ať už na 
demonstrativním příkladu s výtahem nebo na parkovišti před supermarketem (23).  
Jak by taková minutová prezentace měla vypadat? Podnikatel si pokládá otázky, 
na které se snaží najít odpovědi (23):  
 Co je mojí myšlenkou? 
 Jak jsem s takovou myšlenkou daleko? 
 Existují nějaké trhy pro uplatnění této myšlenky? 
 Mám nějaké výhody na těchto trzích? Jaké? 
 Jaké výhody mám oproti konkurenci? 
 Jakým způsobem získám peníze? 
 Kolik budu celkem potřebovat peněz? 
 Kolik potřebuji, aby financoval investor, a jakou protihodnotu mu za to 
nabídnu? 
 Kdo všechno je součástí mého podniku? 
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 Jaký by mohl mít potencionální investor zisk z realizace projektu? 
Je dobré mít na paměti, že výtahová prezentace v žádném případě nemá nahradit 
podnikatelský plán. Snažíme se jí zaujmout možného budoucího investora, nikoliv jej 
zahlcovat svými filozofiemi a posláními, které už slyšel tisíckrát. Naprosto nezbytnou 
součástí při takové prezentaci je komunikační styl jednání. Měl by vzbudit 
v potencionálním investorovi zájem vyslechnout váš návrh, neboť již v dalším patře 
může z výtahu vystoupit (23).  
 
 
2.3 SLEPT analýza 
SLEPT analýza slouží k vyhodnocení vnějšího prostředí podniku tzv. 
makroprostředí. Makroprostředí zahrnuje vnější vlivy a situace působící na podnik, 
které nemohou být ovlivněny, nebo jen stěží (5).  
Poskytuje ucelený pohled na prostředí státu či regionu, které není stabilní a 
přirozeně se mění. Cílem analyzovat není pouze současnou situaci, ale také odhadnout, 
jak se bude příslušné prostředí vyvíjet i v budoucnosti a jaké změny můžeme v této 
souvislosti očekávat (24).  
SLEPT analýza je založena na zkoumání faktorů sociálních a kulturních, 
legislativních, ekonomických a ekologických, politických a také technologických. 
Počátečními písmeny těchto slov, která jsou totožná i v anglickém překladu, vznikla 
zkratka pro označení této analýzy. Kombinací jednotlivých počátečních písmen vznikají 
i označení pro jiné analýzy, jako např. PEST, PESTLE. Tyto analýzy jsou identické, 
pouze se mění pořadí a počet faktorů (24).  
SLEPT se zabývá následujícími skutečnostmi dle jednotlivých druhů faktorů 
(24):  
Sociální faktory 
 demografie obyvatelstva (velikost populace, věk, pohlaví),  
 trh práce (nezaměstnanost, velikost příjmů),  
 životní úroveň obyvatelstva,  
Legislativní faktory 
 zákonná ustanovení,  
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 funkčnost soudů,  
Ekonomické faktory 
 zhodnocení makroekonomické situace,  
 daňové zatížení,  
 dostupnost finančních zdrojů,  
Politické faktory 
 politická stabilita,  
 politické uskupení,  
Technologické faktory 
 technologické pokroky,  
 vládní podpora výzkumu.  
„Cílem analýzy makroprostředí je vybrat ze všech faktorů pouze ty, které jsou 
pro konkrétní podnik důležité“ (5).  
 
 
2.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Model slouží k analýze mikrookolí, v němž podnik působí. Smyslem tohoto 
modelu je identifikovat síly, které na firmu působí a mohou představovat možné 
příležitosti, ale i hrozby. Tyto síly působí současně, ale může působit jen některá z nich. 
Přitom intenzita a směr působení mají vliv na úspěch, nebo neúspěch podnikatelské 
činnosti (11).  
Autorem modelu je Michael Porter, který identifikoval následující síly (11): 
 riziko vstupu potenciálních konkurentů,  
 rivalita mezi stávajícími konkurenty,  
 smluvní síly odběratelů,  
 smluvní síly dodavatelů,  
 hrozby substituujících produktů.  
Riziko vstupu potenciálních konkurentů 
To, jak je určitý segment atraktivní, lze hodnotit podle výšky bariér vstupů a 
výstupů. Za nejatraktivnější jsou považovány ty segmenty, jejichž výška bariér vstupů 
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je vysoká a výstupů naopak nízká. Díky právě nákladným vstupům jen málo firem do 
tohoto segmentu vstoupí. Pokud jsou bariéry vstupů i výstupů vysoké, špatně vedoucí 
firmy se snaží být přeživší a bojují dál, protože je těžké z takového segmentu vystoupit. 
V případě opačné situace, nízkých bariér na vstupy i výstupy, je snadné vstoupit do 
takových segmentů, stejně tak jako z nich odejít. Zisky jsou sice stabilní, ale za to nízké. 
Poslední situací jsou nízké vstupy a vysoké výstupy pro odchod z odvětví, což je 
považováno za situaci nejhorší. Je tomu tak proto, že mnoho firem do takových odvětví 
vstupuje a pak až pozdě zjišťují, že je nákladné z odvětví vystoupit. To vrcholí 
v nadměrnou kapacitu firem a snížené zisky pro všechny (7).  
Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Rivalita v odvětví závisí na struktuře segmentu. Ta je dána velikostí podílů 
jednotlivých firem. Mezi další faktory patří výška vstupních bariér a poptávkové 
podmínky. Růst trhu je ovlivňován rostoucím počtem zákazníků a rostoucím počtem 
nákupů zákazníků současných (11).  
Smluvní síly odběratelů 
Segment je neatraktivní, pokud mají zákazníci velkou nebo vzrůstající 
vyjednávající sílu. Vyjednávající síla roste, když je výrobek nediferencovaný, když 
výrobek představuje značnou část nákladů zákazníka nebo když jsou zákazníci citliví na 
cenu v důsledku nízkých zisků. Obrana proti takovým zákazníkům spočívá v tom, aby 
podnik stanovil takovou nabídku, kterou by ani nejsilnější zákazník nemohl odmítnout. 
Dále by si měl podnik vybírat takové zákazníky, kteří mají nízkou vyjednávající sílu, 
nebo nemají možnost si změnit svého dodavatele (7).  
Smluvní síly dodavatelů 
Segment je neatraktivní, pokud dodavatelé mají schopnost snižovat dodávané 
množství nebo zvyšovat ceny. Síla dodavatelů tkví v tom, pokud jsou koncentrovaní a 
organizovaní. Pro jejich produkt lze najít jen málo náhražek, produkt je důležitou 
součástí výrobního procesu a také náklady na změnu dodavatele jsou dosti vysoké. 
Nejlepším způsobem je vytvořit si takové vztahy s dodavateli, aby obě strany byly 
spokojeny (7).  
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Tab. 3: SWOT analýza (5) 
Hrozby substituujících produktů 
Hrozba v odvětví existuje, pokud jsou substituty, které jsou nabízenému 
produktu blízké. Tato poslední síla obvykle je příčinou vzniku cenové konkurence (11).  
 
 
2.5 SWOT analýza 
Strategická analýza, která hodnotí podnik z hlediska jeho silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb, se nazývá SWOT analýza. Jedná se o zkratku začátečních 
písmen čtyř anglických slov - Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), 
Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Jejím autorem je americký poradce a 
konzultant v oblasti managementu a obchodu Albert S. Humprey, který ji poprvé použil 
v sedmdesátých letech dvacátého století (11).  
 
 
SWOT analýzu lze rozdělit na analýzu interního prostředí firmy (hodnotí silné a 
slabé stránky) a externího prostředí firmy (zkoumá příležitosti a hrozby). Jejím cílem je 
formulovat vzájemné vztahy mezi těmito výsledky externí a interní analýzy a na 
základě toho stanovit příslušné strategie, jimiž se bude podnik v budoucnosti ubírat 
(11).  
Identifikací těchto hledisek SWOT analýzy a následně jejich kombinací vznikají 
jednotlivé strategie, které jsou uvedeny na následujícím obrázku. 
 
Strengths 
skutečnosti, které firmě i zákazníkům 
přináší výhody 
Weaknesses 
věci, ve kterých dělá podnik chyby 
nebo ty skutečnosti, ve kterých si 
konkurence vede lépe 
Opportunities 
možnosti, jak zvýšit poptávku nebo jak 
lépe uspokojit zákazníky 
Threats 
ohrožení, které mohou způsobit snížení 
poptávky nebo zapříčinit nespokojenost 
zákazníků 
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Tab. 4: Strategie SWOT analýzy (6) 
 
 
 
 
 
 
Strategie (6):   
 SO - využívá silných stránek, aby získala výhodu,  
 WO - překonává své slabiny tím, že se snaží využít možné příležitosti,  
 ST - využívá svých silných stránek, aby čelila hrozbám,  
 WT - snaží se potlačit slabé stránky a současně čelit hrozbám.  
SWOT analýza obsahuje výsledky analýz předchozích, které následně 
sumarizuje, z čehož vyplývá, že se zpracovává až jako poslední ze všech analýz (6).  
 
 
2.6 Marketingový mix 
Základním marketingovým nástrojem, který napomáhá k formulování 
marketingové strategie podniku, je především marketingový mix, který zahrnuje tzv. 
„4P“ (6):  
 Product  → výrobek 
 Price → cena 
 Promotion → propagace 
 Placement → distribuce 
Všechny tyto složky marketingového mixu jsou na sobě vzájemně závislé a při 
jejich koncepci je potřeba vycházet z charakteristických potřeb trhu (4).  
Product  
Za produkt je považováno cokoliv, co je poskytováno na trhu a slouží 
k uspokojení potřeb a přání zákazníka. Pod pojmem „produkt“ si lze představit 
rozmanitost produktu, jakost, design, jeho vlastnosti, značku, balení, službu aj. (8).  
 
 S - silné stránky W – slabé stránky 
O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 
T - hrozby Strategie ST Strategie WT 
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Obr. 1: Úrovně pojmu produktu (6) 
Úrovně pojmu produktu – uspokojují zákazníkovy potřeby (8):  
 jádro produktu - představuje základní motiv, proč zákazník produkt kupuje,  
 vlastní produkt - formální výrobek, který podnik nabízí vymezený jeho 
vzhledem, názvem, kvalitou, designem,  
 rozšířený produkt  - jedná se o jakýsi nadstandard, jehož cílem je zapůsobit na 
zákazníka a zvýšit jeho spokojenost z uskutečněné koupě,  
 diferencovaný produkt - dotváří produkt jeho značkou a imagí podniku, čímž 
se výrobek stává konkurenceschopný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price  
Rozhodování o ceně patří k jedné z nejsložitějších otázek, stojících před novým 
podnikem (8). Při stanovení ceny musí podnik zvážit, jaká je konkurence na trhu a jaké 
jsou náklady na celý marketingový mix vůbec. Mimo to musí znát, jaké jsou současné 
praktiky ostatních podniků při stanovení cenových přirážek, slev a ostatních podmínek, 
které souvisí s prodejem daného produktu (10).  
 
 
jádro 
výrobku 
servis 
obal 
doplňkové funkce 
kvalita design 
image 
platební podmínky 
distribuce 
speciální služby 
značka 
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Promotion 
Podpora prodeje je důležitá zejména z hlediska vstupu nového výrobku, či 
služby na trh, ale také sehrává roli v udržení pozice na trhu a naplňuje dosažení 
dlouhodobých cílů podniku. Podnik musí stanovit, jaká podpora prodeje bude zvolena 
pro dosažení předpokládaných cílů, ale v souvislosti s tím kalkuluje i náklady spojené 
s touto realizací. Mezi základní formy podpory prodeje patří reklama, public relations 
nebo osobní prodej (3).   
Placement 
Úkolem distribuce je dostat „správný“ výrobek na „správné“ místo. Výrobek je 
zpravidla k ničemu, pokud není včas a na správném místě tam, kde je o něj zájem. 
Výrobek se ke svým zákazníkům dostává přes distribuční kanály. Někdy bývá 
distribuční kanál krátký, vede totiž přímo od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Často 
ale bývá mnohem složitější, má–li podnik více rozdílných cílových segmentů trhu. 
Potřebuje tedy i několik distribučních kanálů. Mezi hlavní distribuční způsoby řadíme 
především maloobchod, velkoobchod a přímou distribuci rovnou k zákazníkovi (10).  
Důležité je si uvědomit, že zákazník není součástí marketingového mixu, nýbrž 
jeho cílem. K němu směřuje veškeré marketingové úsilí podniku (10).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  
Před zpracováním samotného návrhu podnikatelského plánu samoobslužné 
prádelny bude zapotřebí analyzovat vnější a vnitřní okolí, které má nezanedbatelný vliv 
na působení podniku v reálném podnikatelském prostředí.  
 
3.1 SLEPT analýza 
Pro SLEPT analýzu ve vztahu ke zvolenému předmětu podnikání budou 
uvažovány faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické.  
 
3.1.1 Sociální oblast 
V roce 2011 proběhlo v České republice sčítání lidu, domů a bytů. Na základě 
těchto výsledků byl zjištěn celkový počet obyvatel na 10 562 214 (údaj platný k 26. 3. 
2011), z toho 5 188 188 mužů a 5 374 026 žen. K 31. 12. 2011 je dle ČSÚ v ČR 
10 504 203 obyvatel. Pro účely této práce je důležitý počet obyvatel města Brna, který 
je 384 277 obyvatel, z toho 185 667 mužů a 198 610 žen. K trvalému pobytu se zde 
hlásí 366 400 osob.  
Nelze opomenout skutečnost, že Brno je městem univerzitním. Existuje zde 6 
veřejných a 6 soukromých vysokých škol. Pokud tak vezmeme v úvahu vysokoškolské 
studenty, počet se navýší zhruba o 80 000 osob. Lze zmínit také zájem o vysokoškolské 
studium v Brně ze strany zahraničních studentů.   
Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji je k 1.1.2012 10,34 %. Je tak o 0,53 % 
vyšší než v roce předcházejícím a o 1,26 % vyšší než celorepublikový průměr. 
Z hlediska pořadí je na 5. místě kraje s nejvyšší nezaměstnaností v celé ČR. Celkem je 
v celém Jihomoravském kraji evidováno 62 722 nezaměstnaných a na jedno pracovní 
místo tak připadá 22,6 uchazeče.  
Průměrná hrubá mzda dosahovala ke konci třetího čtvrtletí v Jihomoravském 
kraji 22 888 Kč. Nicméně tolik nedosahují ani 2/3 z celkového počtu zaměstnaných, 
protože tuto výši zkreslují nadměrné platy manažerů a pracovníků na vedoucích 
pozicích. Velikost průměrné hrubé mzdy je po krajích Praha a Středočeský třetí 
nejvyšší.   
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    Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti v JMK  a ČR v letech 2005 – 2012 (17) 
    Graf 2: Průměrné měsíční hrubé mzdy v krajích za 3. čtvrtletí 2011 (18) 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Legislativní oblast 
Rok 2012 přinesl mnoho změn v legislativě České republiky, jimiž chtějí 
zákonodárci zamezit dalšímu prohlubování schodku státního rozpočtu a přivést tak do 
státní kasy více peněžních prostředků. V době psaní této práce výše veřejného dluhu již 
přesáhla 1,5 bilionu korun, přičemž na každého obyvatele Česka tak připadá dluh ve 
výši zhruba 150 000 Kč. Lze předpokládat, že největší zásahy budou zaznamenány 
v daňové oblasti.  
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Zásadní změna, která se dotkla všech vrstev obyvatelstva, je změna ve snížené 
sazbě DPH z původních 10 % na 14 %, s účinností od 1. ledna 2012. V roce 
nadcházejícím by mělo dojít ke sjednocení základní a snížené sazby DPH, a to na 17,5 
%, o tom však ještě současná vláda premiéra Petra Nečase vyjednává.  
Z hlediska daně z příjmů se zvyšuje daňové zvýhodnění na poplatníka na částku 
24 840 Kč (již se neodvádí povodňová stokoruna) a taktéž daňové zvýhodnění na 
vyživované dítě na částku 13 404 Kč. Dochází také ke změně max. vypláceného 
daňového bonusu z původních 52 200 Kč na 60 300 Kč. To je jakýsi způsob, kterým 
chce vláda kompenzovat rodinám s dětmi zvýšení daně z přidané hodnoty.  
Také došlo ke zvýšení sazby daně z nemovitostí u pozemků.  
Legislativní změny zaznamenává i zákoník práce. U sjednaných dohod o 
provedení práce u jednoho zaměstnavatele se zvyšuje rozsah práce na 300 hodin a u 
těch, které budou mít sjednanou odměnu vyšší než 10 000 Kč, bude odváděno sociální a 
zdravotní pojištění. Bude prodloužena zkušební doba u vedoucích zaměstnanců, a to na 
6 měsíců.  
Od 1. ledna 2012 je zaměstnávání formou „švarcsystému“ považováno za 
nelegální. Podnikům, které takovým způsobem budou zaměstnávat, hrozí vysoké 
pokuty až v řádech statisíců korun. I samotní pracovníci, kteří se nechají zaměstnat, 
mohou být sankciování až do výše 100 000 Kč.  
 
3.1.3 Ekonomická oblast 
Kromě ekonomických faktorů magického čtyřúhelníku jako je nezaměstnanost a 
platební bilance lze dále ještě uvažovat inflaci a hrubý domácí produkt. Hrubý domácí 
produkt očištěný o cenové a sezónní vlivy vzrostl v roce 2011 o 1,7 % oproti roku 
předcházejícímu. Z časového vývoje HDP tedy zaznamenáváme postupný růst od 
propadu v roce 2009, kdy světovou ekonomiku zasáhla celosvětová hospodářská krize.  
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    Graf 3: Vývoj HDP ČR v letech 2005 – 2012 v % (19) 
    Graf 4: Míra inflace v ČR v letech 2005 – 2012 v % (20) 
 
 
 
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen vzrostla v roce 
2011 o 1,9 % oproti roku předchozímu. Růst cen je zaznamenávám především díky 
neustálému zdražování potravin a pohonných hmot.  
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3.1.4 Politická oblast 
Situace odehrávající se na politické scéně mají bezprostřední vliv na fungování a 
chod podnikatelských subjektů, především tvorbou zákonů. Právní úprava podnikání je 
v ČR upravena obchodním zákoníkem a zákonem o živnostenském podnikání, popř. i 
dalšími právními předpisy.  
Současná pravicová vláda premiéra Petra Nečase je vnímána společností velmi 
negativně. Dle průzkumu agentury Centrum pro výzkum veřejného mínění, který 
proběhl v únoru letošního roku, byly nespokojeny celé čtyři pětiny dotazovaných 
s programovou činností současné vlády a více než 80 % nesouhlasí se současným 
personálním obsazením vlády. Nespokojenost občanů je dána především stále se 
opakujícími korupčními excesy politiků a plýtváním peněžních prostředků ze státní 
pokladny navzdory zvyšujícím se daním a poplatkům.  
Primárním úkolem vlády je současná stabilizace veřejných rozpočtů. Na rok 
2012 byl schválen schodek státního rozpočtu ve výši 105 miliard korun, což je 3,5 % 
HDP. Podle střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 by měl být schodek státního 
rozpočtu 2,9 % na HDP a poté 1,9 % na HDP. Podle očekávaných příjmů a výdajů by 
mělo k vyrovnanému rozpočtu dojít v roce 2016.  
 
3.1.5 Technologická oblast 
Vývoj nových technologií bude mít na fungování samoobslužné prádelny 
bezprostřední vliv. Především se jedná o pokroky výrobců v oblasti vývoje praček a 
sušiček, jejichž funkce se snaží neustále zdokonalovat. Ať už se jedná o jakoukoliv 
oblast ve vývoji nových technologií, je zřejmé, že vždy se jedná o velmi nákladné 
investice.  
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3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Následující analýza hodnotí konkurenci na daném trhu a faktory, které ovlivňují 
tvorbu cen.  
 
3.2.1 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Pokud se zaměříme na analýzu konkurentů poskytující služby prádelny, čistírny 
nebo žehlírny, zjistíme, že v Brně je konkurence poměrně velká. Lze např. zmínit 
prádelnu HOMOLA, Robka plus, CHRIŠTOF, CAPRION a také podnikatele z řad 
fyzických osob. Nemusí se však přitom jednak pouze o podnikatelské subjekty 
zaměřené na tento druh podnikání, ale možnými konkurenty mohou být i vysokoškolské 
koleje, které zpravidla poskytují studentům vlastní prádelny. Dále hotely a zdravotnická 
zařízení, které taktéž disponují vlastními prádelnami. Lze tedy říci, že segment trhu 
v této oblasti je nasycený a nebylo by efektivní na něj mířit. Pokud se ale zaměříme 
pouze na tzv. samoobslužné prádelny, zjistíme poměrně volné pole působnosti v lokalitě 
města Brna.  
Přehled samoobslužných prádelen v Brně:  
Arbela, s. r. o 
Čistírna oděvů a prádelna Arbela na trhu působí 10 let nejen v Jihomoravském, 
ale také v kraji Pardubickém a na Vysočině. Poskytuje jak služby praní, čištění a opravy 
oděvů, tak i žehlení a mandlování. Samoobslužnou prádelnou disponuje pouze v Brně, 
která zde byla zřízena v r. 2009 a také se profiluje jako jediná veřejná prádelna v Brně. 
Je umístěna ve velmi atraktivní lokalitě na ul. Hrnčířská přímo v obchodním centru 
Sfinx. Svým zákazníkům v současné době nabízí k dispozici pět praček a čtyři sušičky 
značky AEG s kapacitou na 7 a 10 kg prádla. V loňském roce prádelna měla pračky i 
sušičky pouze dvě. Prádelna nemá žádný „oddychový“ koutek, který by zákazníci mohli 
využít, než by bylo jejich prádlo připraveno k odběru.  
Verybusy, s. r. o.  
Společnost Verybusy, s. r. o. provozuje prádelnu CLUBWASH BRNO na ul. 
Stará v Zábrdovicích. Nejedná se však o klasickou samoobslužnou prádelnu, ale o 
místo, kde se pořádají koncerty, výstavy, projekce a další události, a kde si mimo jiné 
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Tab. 5: Srovnání konkurence (Zdroj: Vlastní zpracování dle 14, 15, 16) 
může člověk vyprat prádlo. V CLUBWASHI jsou čtyři pračky s kapacitou 6 kg prádla. 
Firma také provádí svoz a rozvoz prádla pro zákazníky a v prádelně je možnost 
obsloužení u baru nebo využít internetu. Otevírací doba prádelny je od 16 hod.  
Café Laundry 
Prádelna se nachází na ul. Lidická v blízkosti parku Lužánky. Jak ze samotného 
názvu vyplývá, jedná se o spojení prádelny a kavárny. Zákazníkům jsou k dispozici 
jedna pračka a sušička s kapacitou 10 kg prádla. Opět je zde možnost využít internetu a 
posezení v kavárně. 
 
 
 
3.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 
Riziko vstupu nových konkurentů na trh samoobslužných prádelen v Brně tu 
přirozeně je a nelze jej podceňovat. Nicméně především díky vysokým nákladům, které 
jsou poměrně velkou bariérou vstupu do odvětví, si myslím, že chtíč podnikat v této 
oblasti, která se také může jevit bez většího potenciálu na úspěch a vidiny nízkého 
zisku, nebude příliš vysoký. Z hlediska legislativního zde není požadována žádná 
odborná způsobilost. Jedná se totiž o živnost volnou, ke které postačuje splnit 
všeobecné podmínky k provozování živnosti. Odborná způsobilost by byla požadována, 
pokud by v prádelně byly provozovány služby chemického čištění oděvů, nebo by 
služby prádelny byly určeny pro velkoodběratele, v tomto případě se totiž jedná o 
živnost řemeslnou.   
 
Prádelna Pračky Sušičky 
Cena 
praní 
Cena 
sušení 
Další 
služby 
(žehlení, 
rozvoz) 
„Navíc“ 
(nápoje, 
internet) 
Arbela 5 4 80/120 Kč 70/120 Kč Žehlení Ne 
Café 
Laundry 
1 1 120 Kč 70 Kč Ne 
Kavárna, 
Wifi 
CLUBWASH 4 Ano 99/100 Kč 50 Kč Rozvoz Bar, Wifi 
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3.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 
Nepředpokládá se vysoká smluvní síla dodavatelů, které bude podnik mít. Jedná 
se zejména o dodavatele při startu podnikání, tedy kdy bude zařizována prádelna. 
Jelikož prádelna nebude vybavena ani průmyslovými nebo poloprůmyslovými 
pračkami, je na trhu dostatečně velký výběr výrobců praček. Je však vhodné si budovat 
dobré vztahy se všemi dodavateli pro případnou spolupráci do budoucna. Dalšími 
dodavateli, kteří budou pro podnik důležití, jsou především dodavatelé pracích 
prostředků a nápojů. Zde je ovšem dostatečně velký prostor pro výběr, proto také není 
předpokládaná vysoká smluvní síla.  
 
3.2.4 Vyjednávací síla odběratelů 
Z toho důvodu, že koncovými odběrateli budou obyvatelé města Brna, 
nepředpokládá se nikterak význačná vyjednávající síla. To ovšem neznamená, že na ně 
nebude brán zřetel při cenové tvorbě nabídky. Je totiž plně v zájmu společnosti, aby 
zákazník byl spokojen jak s cenou, tak s příslušným servisem. Jeho spokojenost se 
odráží v doporučení, které poskytne svým známým a pro prádelnu se tak bude jednat o 
druh reklamy, aniž by byly vynaloženy nějaké náklady. V případě jeho nespokojenosti 
je možnost přejít ke konkurenci, která se v Brně nachází. To však přirozeně není 
v zájmu tohoto podnikatelského záměru.  
 
3.2.5 Hrozba substitutů 
Alternativou, která může nahradit klasickou pračku v domácnosti nebo návštěvu 
samoobslužné prádelny je tzv. minipračka na elektrický příkon, kde není potřeba žádné 
vodní přípojky. Jejich výhodou je především skladnost na jakémkoliv místě a tedy 
ušetření prostoru. Cena se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 1 500 Kč. Omezujícím 
prvkem je kapacita praného prádla, cca do 1,5 kg. Pokud vezmeme v úvahu funkce, 
kterými taková pračka disponuje, jedná se pouze o praní. Poté musí uživatel vyprané 
prádlo vymáchat a odstředit, čímž se výrazně prodlouží celý cyklus praní. Výsledný 
efekt je tedy srovnatelný s pracím cyklem v automatické pračce po časové stránce 
(ovšem při výrazně nižší kapacitě prádla), ale efekt samotné kvality vyprání a 
odstředění je nesrovnatelný.  
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3.3 Marketingový průzkum 
Jsem toho názoru, že využití služeb samoobslužných prádelen nemusí být až tak 
obvyklé jako využití služeb např. kadeřníka, chtěla jsem zjistit, zda by byl o takovou 
prádelnu vůbec zájem. Rozhodla jsem se využít marketingového kvantitativního 
průzkumu formou dotazníkového šetření.  
Potencionálními klienty podle mého mínění mohou být především studenti a 
dále pracovně vytížení lidé. Jistou skupinou mohou být i důchodci nebo návštěvníci 
města Brna, ale těm nepřikládám velký význam. Ke skupinám zaměstnaných lidí a 
důchodců si považuji tvrdit, že by bylo velmi obtížné se k nim dostat, abych dotazník 
s nimi vyplnila osobně. Navíc by taková forma byla velmi časově náročná z hlediska 
množství respondentů, které by odpovídalo vypovídající hodnotě dotazníku. Z toho 
důvodu byl zvolen způsob šíření dotazníku uvedený v následujících řádcích.  
Dotazník byl šířen pomocí internetových stránek, především Facebooku, kde 
jsou soustřeďovány uskupení související s městem Brnem, např. Brno a okolí, Brno 
Party University, I love Brno, stránky vysokých škol v Brně jako VUT v Brně, 
Masarykova a Mendelova univerzita apod. Studenti a dozajista i pracující jsou často 
členy takových skupin, protože jsou z nějakého důvodu s ní spjati a pravidelné 
sledování příspěvků v těchto skupinách patří jaksi k jejich každodennímu nebo alespoň 
občasnému rituálu. Dalším důvodem umístění dotazníku na tyto stránky bylo omezení 
možnosti, aby dotazník nevyplňovali lidé, kteří s Brnem nemají vztah, např. na základě 
studia či zaměstnání nebo trvalého bydlení.  
Dotazník byl záměrně nazván Americká prádelna v Brně, aby už samotný název 
zaujal potencionálního respondenta a dotazník tedy vyplnil. Dotazník je uveden 
v příloze č. 1. 
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Graf 5: Zájem o služby prádelny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Graf 6: Frekventovanost návštěv prádelny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Vyhodnocení dotazníku 
Celkem se průzkumu zúčastnilo 234 respondentů, kteří odpovídali na 8 otázek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záměrem položení této otázky bylo zjistit, zda by respondent využíval služby 
prádelny, protože v dnešní době se nejedná až tak o službu běžnou, ale spíše 
specifickou, kterou může vyhledávat pouze určitý okruh osob, jak již bylo uvedeno 
dříve. V tomto průzkumu odpovědělo 123 respondentů, že by služeb prádelny 
nevyužívali, 111 respondentů naopak ano. Převyšuje tedy nezájem ze strany všech 
potencionálních zákazníků. Nicméně rozdíl mezi nimi není až tak velký, pouze 5 %. 
Vzhledem k tomu, že na tento dotazník odpovědělo 85 % studentů (jak vyplývá 
z otázky č. 8), což může být pouze část potencionální klientely, považuji tento výsledek 
za uspokojivý i vzhledem k samotné specifičnosti služby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47,44 % 
52,56 % 
1. Využíval(a) byste služeb 
samoobslužné prádelny v Brně, pokud 
by zde existovala?  
Ano 
Ne 
58 % 27 % 
15 % 
2. Jak často si myslíte, že byste služeb 
prádelny využíval(a)? 
1krát za 14 
dní 
1krát za týden 
méně 
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Graf 7: Zájem o nabídku dalších služeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Na další otázky (kromě otázek č. 7 a 8) odpovídali jen ti, kteří označili odpověď 
„ano“ v otázce první. Cílem druhé otázky bylo zjistit, jak často by potencionální 
zákazník prádelnu navštěvoval. Opět se jedná o specifičnost služby, která nemusí být 
vzhledem ke svému účelu využívána nikterak pravidelně. Z odpovědí respondentů 
vyplývá, že 58 % z nich by využívalo služby asi jedenkrát za 14 dní, 27 % jedenkrát 
týdně, což je dle mého názoru opět velmi uspokojující výsledek a prádelna by tak mohla 
mít své pravidelné zákazníky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při definování konkrétních služeb, které bude prádelna nabízet, je důležité zjistit, 
o jaké další možné služby by byl potencionální zájem. V případě otázky o pořízení 
sušiček do prádelny je z průzkumu zřejmé, že by o tento druh služby byl zájem. 
Odpovědělo tak 87 respondentů z celkových 111 dotazovaných. O žehlení by měla 
zájem polovina dotazovaných a o čištění oděvů také poměrně velký počet respondentů. 
Nicméně u této služby nelze předpokládat, že by byla využívána pravidelně.  
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3. Jaké služby byste mimo praní 
uvítal(a)?   
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Graf 8: Cena jednoho cyklu praní (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Graf 9: Svoz a rozvoz prádla (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na otázku, kdo ze zákazníků by byl ochoten zaplatit tu kterou částku za jeden 
cyklus praní, odpovědělo 75 % z nich nejnižší možnou částku do 100Kč. U této otázky 
jsem tak velký výsledek předpokládala, protože téměř vždy člověk nerad platí více, než 
by musel. Překvapivým výsledkem je pro mě 23 % u odpovědi zaplatit i více než 100 
Kč za jedno praní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 % 
23 % 
2 % 
4. Jakou maximální částku jste ochotný(á) 
zaplatit za jeden cyklus praní?   
max. do 100 Kč 
max. do 150 Kč 
i nad 150 Kč 
37 % 
7 % 
56 % 
5. Využil (a) byste sběru prádla přímo 
z Vašeho domu a poté jeho dovezení 
zpět? 
Ano 
Ano, ale prádlo si vyzvednu sám (a) v prádelně 
Ne 
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    Graf 10: Zájem o doplňkové služby (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Response této otázky budou sloužit opět k definování konkrétních služeb, které 
bude prádelna poskytovat. V tomto případě se jedná o nabídku služby, kdy prádlo 
zákazníka bude vyzvednuto na předem určeném místě a podle jeho přání bude poté 
dovezeno zpět nebo si jej zákazník vyzvedne sám v prádelně. Potencionální zákazníci 
prádelny odpověděli, že v 56 % by o tuto službu zájem neměli. Naopak 37 % by této 
služby využilo, včetně zpětného dovozu na určené místo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další otázka, kterou účastníci průzkumu zodpovídali, bylo zjištění, zda by 
v prádelně uvítali doplňkové služby jako např. nabídku kávy nebo čaje, počítače 
s přístupem na internet, nebo zvlášť vyčleněný koutek na čtení časopisů. Důvodem, 
proč toto klientům nabídnout, je, aby si zkrátili čas, po který musí čekat, než bude jejich 
prádlo vypráno. Jistou kompenzací těchto služeb by mohlo být umístění prádelny ve 
vhodné lokalitě, které by bylo blízko centra nebo nějakého nákupního střediska, které 
by mohli zákazníci navštívit během doby praní. Ovšem taková vhodná lokalita se 
nemusí podařit najít, a proto je s touto variantou počítáno. O kterou z nabízených 
doplňkových služeb by byl bezprostřední zájem je velmi dobře čitelné z grafu.   
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6. Jaké služby byste uvítal (a), abyste si 
zkrátil (a) čas čekání než bude Vaše prádlo 
připraveno k odběru?  
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    Graf 11: Zjištění pohlaví respondenta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Graf 12: Zjištění postavení respondenta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední dvě otázky jsou informativní. Kdo z respondentů na dotazník 
odpověděl, zda to byl muž, či žena a zda se jednalo o studenta, či pracujícího člověka. 
Na dotazník odpověděly v 74 % procentech ženy a pouze 26 % mužů. Dále v drtivé 
většině převažovalo vyplnění dotazníků od studentů. To lze odůvodnit formou, jakou 
byl dotazník propagován, což bylo zmíněno v úvodu marketingového průzkumu - 
nejčastěji sledují internetové stránky na Facebooku studenti, ale nelze opomenout ani 
pracující, což se potvrdilo v 13 % odpovědí.  
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8. Jste:  
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pracující 
jiná 
možnost 
26 % 
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7. Jste:  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
Následující část demonstruje podnikatelský plán na založení nové samoobslužné 
prádelny ve městě Brně.  
 
4.1 Popis podniku 
Obchodní firma   PRADLENKA LAUNDRY, s. r. o.  
Právní forma podnikání  společnost s ručením omezeným 
Sídlo     Náměstí 28. října 17, 602 00 Brno 
Předmět podnikání   provoz samoobslužné prádelny 
      hostinská činnost 
Vlastník     Jana Srněnská 
Datum vzniku   1. srpna 2012 
Základní kapitál   250 000 Kč 
Předmětem podnikání společnosti s ručením omezeným PRADLENKA 
LAUNDRY je provozování samoobslužné prádelny v lokalitě města Brna, která nabízí 
služby praní a sušení prádla. Doplňkovými službami, které zákazníci prádelny mohou 
využít, jsou počítače s přístupem na internet či „odpočinkový a pracovní koutek“, kde 
zákazníci mohou surfovat na svém vlastním notebooku nebo si jen přečíst svůj oblíbený 
časopis. V zájmu co největšího pohodlí a spokojenosti zákazníka je také nabízena 
příprava nápojů.  
Na základě ne příliš klasického konceptu je proto mottem této prádelny: „Místo, 
kde lze spojit užitečné s příjemným a příjemné s užitečným.“ 
 
4.1.1 Právní forma podnikání 
S ohledem na vhodnou právní formu podnikání byla zvolena společnost 
s ručením omezeným (dále jen s. r. o.). Jako negativní jevy lze považovat vyšší 
administrativní náročnost na založení a následný vznik společnosti a také povinnost stát 
se účetní jednotkou. Nevýhodou je také dvojí zdanění. Jako největší plus je brána 
v potaz skutečnost, že společník bude ručit za závazky společnosti do výše celkových 
nesplacených částí vkladů, a z toho důvodu bylo rozhodnuto pro formu s. r. o.  
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    Obr. 2: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Orgány společnosti 
Jedinými společníkem a zároveň jednatelem budu já Jana Srněnská, tedy se 
100% podílem ve společnosti. Dozorčí rada nebude zřízena.  
Živnostenská oprávnění 
Pro výše definovaný předmět podnikání bude zapotřebí získat živnostenské 
oprávnění dvojího druhu:  
 živnost ohlašovací volná - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba 
oděvů, bytového textilu a osobního zboží,  
 živnost ohlašovací řemeslná - hostinská činnost pro přípravu nápojů, které 
budou v prádelně podávány 
Do funkce odpovědného zástupce bude ustanoven pan XY (nepřeje si být 
v tomto dokumentu jmenován), který splňuje všeobecné podmínky i podmínky odborné 
způsobilosti k provozování živnosti řemeslné, které lze prokázat výučním listem 
v oboru.  
 
4.1.2 Organizační plán 
Organizační strukturu tvoří jednatelka a jediná majitelka společnosti Jana 
Srněnská a dále obsluha prádelny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majitelka 
vedení účetnictví 
zajišťování chodu prádelny 
Obsluha prádelny 
obsluha zařízení prádelny 
příprava nápojů 
úklid prádelny 
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    Tab. 6: Otevírací doba (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Tab. 6: Otevírací doba prádelny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Tab. 7: Silné a slabé stránky podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Tab. 7: Silné a slabé stránky podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Předpokládaný počet obsluhy prádelny jsou tři zaměstnanci (brigádnice), kteří se 
budou střídat po 6 hodinových směnách. V sobotu dva zaměstnanci odpracují dvě 
směny v rozsahu 5 hodin.   
 
 
 
 
 
Otevírací doba je uvedena v tabulce výše. Poslední možnost praní nebo sušení 
v závěru každého dne je nejpozději v 19.15 hod.  
 
4.1.3 SWOT analýza 
Cílem následující analýzy je postihnou silné a slabé stránky prádelny. Dále 
odhalit možné příležitosti, kterých lze využít v náš prospěch a také hrozby, kterých 
bychom se naopak měli vyvarovat.  
 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
celodenní otevírací doba nezkušenost v řízení vlastní firmy 
nabídka teplých a studených nápojů neposkytování rozvozu a svozu prádla 
odpočinkový koutek a pracovní koutek 
včetně wifi 
neposkytování dalších služeb (žehlení, 
čištění oděvů)  
počítače s přístupem na internet 
nutnost rozvodů elektroinstalace a 
přípojek na vodu v pronajatém objektu 
pomoc obsluhy s navolením vhodného 
programu 
 
automatické přemístění prádla z pračky 
do sušičky 
 
 
 
 
 Otevírací doba 
Pondělí – Pátek 8 – 20 hod 
Sobota 10 – 20 hod 
Neděle ZAVŘENO 
    Tab. 6: Otevírací doba (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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    Tab. 8: Příležitosti a hrozby podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 
4.2 Marketingový mix 
Následující marketingový mix postihuje čtyři prvky - místo, nabízený produkt, 
cenu a způsob propagace prádelny.  
 
4.2.1 Místo podnikání  
Zákazníci budou docházet přímo do samoobslužné prádelny, kde budou služby 
poskytovány. Z toho důvodu zde nedochází k tvorbě distribučního kanálu ke 
konečnému uživateli služby.  
Prádelna se bude nacházet v pronajatých prostorech o rozloze 106 m2 na ulici 
Náměstí 28. října v Brně v lokalitě městské části Černá Pole. Výše nájmu činí 22 000 
Kč/měs., zálohy na energie 4 500 Kč/měs. Protože budou prostory zprostředkovány 
prostřednictvím realitní kanceláře, dalším výdajem bude provize ve výši jednoho 
měsíčního nájmu.  
Tyto prostory byly vybrány na základě několika skutečností. Tou první byla 
požadovaná rozloha v rozmezí od 80-120 m2. Dalším kritériem byly přípojky na vodu a 
vedení odpadu, což tento objekt splňuje, protože se zde nachází dvojí sociální zařízení. 
Objekt je velmi vhodně dispozičně rozdělen z hlediska prostor, které jsou odděleny 
příčkami. Tudíž by zde neprobíhaly žádné úpravy týkající se rozdělení prostoru na 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
orientace na spokojenost zákazníka nezískání finančního úvěru 
rozšíření sortimentu služeb do budoucna 
(žehlení) 
 nezájem ze strany zákazníků o 
samoobslužnou prádelnu 
kvalitně zpracovaný podnikatelský plán 
jako podklad pro získání finančního úvěru 
poruchovost praček a sušiček 
telefonická možnost rezervace pračky a 
sušičky    
vodní kámen v důsledku tvrdosti vody 
využití pernamentek a slev při pravidelné 
návštěvnosti 
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menší části a ani pokládka nových podlah není zapotřebí, protože je zde dlažba. 
V objektu je také další místnost sloužící jako kancelář a poté ještě malý sklad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Propagace prádelny 
Pravděpodobně v začátku každého podnikání jsou finanční možnosti omezené. 
Ne jinak je tomu u tohoto podnikatelského záměru Ale bez účinné a cílené propagace 
nelze očekávat vysoký příliv zákazníků od samého počátku. Aby se prádelna dostala do 
podvědomí obyvatel Brna co nejdříve, zvolila jsem následující formy propagace:  
 vlastní webové stránky,  
 reklamní plocha na provozovně prádelny,  
 letáky,  
 reklamní plocha na tramvaji.  
 
Legenda k obrázku:  
Žlutá zóna - obsluha, 
„odpočinkový a pracovní 
koutek“ 
Modrá zóna - praní a sušení 
Šedá zóna - kancelář, sklad, 
chodba, šatna pro zaměstnance 
Zelená zóna - sociální zařízení 
 
    Obr. 3: Dispoziční rozdělení prádelny 
   (Zdroj: Vlastní zpracování na základě půdorysu objektu Náměstí 28. října, Brno)  
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Vlastní webové stránky  
Základem prezentace prádelny budou internetové stránky, které budou 
poskytovat potencionálním zákazníkům potřebné informace o otevírací době, cenách a 
poskytovaných službách. Cena za vytvoření internetových stránek se bude pohybovat 
okolo 3 500 Kč. Dalším nákladem bude registrace vlastní internetové domény 
www.pradlenka-laundry.cz v ceně 179 Kč s DPH. Prodloužení doby trvání domény 
vždy o další rok je ve stejné částce.  
Reklamní plocha na provozovně prádelny 
Protože prádelna má z ulice dvě okenní výlohy, budou na ni umístěny polepy a 
nad výlohami bude viset reklamní štít prádelny. Cena za vyhotovení se pohybuje od 
konkrétní zakázky, proto ji odhaduji na 6 000 Kč.  
Letáky 
Budou rozdávány 3 týdny před uvedením prádelny do provozu a následně měsíc 
poté v místech, kde denně prochází nejvíce lidí, jako jsou náměstí a zastávky městské 
hromadné dopravy v centru města. Distribuce letáků bude zajištěna z vlastních zdrojů. 
Letáky budou o formátu A5 a předpokládaný počet kusů je 2 000 při ceně 1,50 Kč/ks. 
Konečná cena s DPH je ve výši 3 600 Kč.  
Reklamní plocha na tramvaji 
Městskou hromadnou dopravu v Brně zajišťuje Dopravní podnik města Brna, a. 
s., v jehož správě je 13 tramvají. Všechny tramvaje projíždějí zastávkami Hlavní 
nádraží a Česká, které jsou právě zastávkami s největší koncentrací lidí ve městě. Na 
jednu z tramvají bude umístěna samolepící fólie o rozměrech 220 x 60 cm. Instalace 
této fólie stojí 960 Kč. Pronájem za první měsíc je 2 400 Kč, v dalších měsících 1 680 
Kč. Samolepící fólie se musí nechat vyrobit, cena je přibližně 600 Kč. Všechny uvedené 
ceny jsou s DPH.  
 
4.2.3 Nabízené služby 
Předmětem nabídky samoobslužné prádelny je praní a sušení prádla pro širokou 
veřejnost v nejnovějších přístrojích značky Siemens.   
Praní:  10 praček s kapacitou 8 kg prádla 
Sušení:  10 sušiček s kapacitou 8 kg prádla  
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    Tab. 9: Ceník služeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Praní a sušení probíhá formou samoobsluhy, avšak zákazníkovi je vždy 
k nápomoci obsluha prádelny, která pomůže s manipulací a výběrem vhodného pracího 
a sušícího programu. V případě zájmu předá automaticky prádlo z pračky do sušičky.  
K dispozici jsou prací prostředky a aviváže, ale zákazník může využít i své 
vlastní.  
V zájmu co největšího zpříjemnění čekání na vyprání a vysušení prádla je 
v prádelně tzv. „odpočinkový a pracovní koutek“, kde zákazník může využít dvou 
počítačů s přístupem na internet nebo Wifi zóny. V pohodlí si přečíst svou oblíbenou 
knihu nebo časopis a nechat se občerstvit připravenými nápoji.  
Zákazník si může dopředu telefonicky rezervovat pračku a sušičku 
v požadovaný čas.  
 
4.2.4 Ceník  
Ceny služeb praní a sušení se odvíjí od jednoho pracího (sušícího) cyklu bez 
ohledu na délku jeho trvání a volbu programu, za předpírku je však příplatek navíc. 
Dále ceník obsahuje ceny za použití pracích a dalších doplňků (různé druhy) a ceny za 
nabízené nápoje. Použití počítačů s přístupem na internet je zdarma.  
 
 
Praní  Sušení 
Pračka 8 kg 100 Kč Sušička 8 kg 80 Kč 
Předpírka 35 Kč   
Prací doplňky  
Prací prášek sypký 100 g     20 Kč Aviváž 0,1 l       15 Kč 
Prací prášek tekutý 0,175 l   25 Kč Odstraňovač skvrn 0,1 l       15 Kč 
Studené nápoje 
/Bonaqua, Kofola, Cappy džus, Cola, Fanta, Sprite/ 21 – 29 Kč 
Teplé nápoje 
/Turecká káva, Latte, Espresso, Capuccino, Čokoláda, Čaj/ 20 – 45 Kč 
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    Tab. 10: Náklady na vznik s. r. o.  (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Formou poskytování určitých slev pro pravidelné návštěvníky budou věrnostní 
kartičky, kdy při předložení zákazník obdrží na každé páté praní a sušení slevu 50 %.   
 
 
4.3 Finanční plán 
V následující části budou stanoveny náklady na zařízení prádelny a náklady 
samotného provozu prádelny. Bude určen způsob financování projektu a odhadnuty 
tržby plynoucí na základě různé vytíženosti zařízení prádelny.  
 
4.3.1 Zřizovací náklady 
Mezi náklady, které bude potřeba vynaložit na provozuschopnost prádelny, patří 
především administrativní náklady spojené se založením s. r. o., dále náklady na 
zařízení prádelny, kanceláře a odpočinkového a pracovního koutku včetně místa 
obsluhy prádelny s přípravou studených a teplých nápojů.  
Náklady na vznik s. r. o.  
Jedná se o náklady související se založením a následným vznikem 
PRADLENKA LAUNDRY z hlediska legislativou stanovených podmínek pro vznik 
společnosti s ručením omezeným.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náklady na vznik s. r. o.  Cena 
Sepsání zakladatelské listiny u notáře 3 800 Kč 
Ohlášení živností 1 000 Kč 
Výpis z rejstříku trestů 300 Kč 
Návrh na prvozápis do obchodního rejstříku 6 000 Kč 
Stejnopisy zakl. listiny a úředně ověřené podpisy a listiny 800 Kč 
Nájemné a provize za zprostředkování 48 500 Kč 
Celkem  60 400 Kč 
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    Tab. 11: Náklady na vybavení prádelny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Tab. 12: Náklady na vybavení kanceláře (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Náklady na vybavení prádelny 
Prádelna je vybavena vysoce úspornými pračkami a sušičkami s kapacitou 8 kg 
praného a sušeného prádly značky Siemens. K provozuschopnosti je zapotřebí úprava 
rozvodů elektroinstalace a přípojek na přívod a odtok vody.  
 
Vybavení prádelny Cena za ks  Množství Cena celkem 
Pračka Siemens WM 16Y89OEU 34 990 Kč 10 ks 349 900 Kč 
Sušička Siemens WT 48Y780EU 34 990 Kč 10 ks 349 900 Kč 
Spojovací sada Siemens WZ 20310 676 Kč 10 ks 6 760 Kč 
Úprava elektroinstalace - - 10 500 Kč 
Úprava rozvodů přípojek na vodu - - 8 000 Kč 
Stůl T-6235 2 999 Kč 2 ks 5 998 Kč 
Koš na prádlo BLASKA 45 Kč 10 ks 450 Kč 
Nástěnné hodiny RUSCH 49 Kč 2 ks 98 Kč 
Odpadkový koš FNISS 35 Kč 2 ks 70 Kč 
Celkem  731 676 Kč 
 
Náklady na vybavení kanceláře 
Kancelář bude vybavena nábytkem a dále hardwarovým a softwarovým 
vybavením pro vedení účetnictví.  
 
Vybavení kanceláře  Cena za ks Množství Cena celkem 
Účetní SW POHODA 2012 STANDARD 9 576 Kč 1 ks 9 576 Kč 
Notebook HP Pro Book 4510s 15 899 Kč 1 ks 15 899 Kč 
Tiskárna 3 v 1 Canon PIXMA MX870  3 990 Kč 1 ks 3 990 Kč 
Mobilní telefon Nokia 5230 2 380 Kč 1 ks 2 380 Kč 
Otočná židle FINGAL 749 Kč 1 ks 749 Kč 
Kancelářský stůl JH 02 1 290 Kč 1 ks  1 290 Kč 
Regál JH O4 1 440 Kč 2 ks 2 880 Kč 
Židle HERMAN 299 Kč 1 ks 299 Kč 
Celkem   37 063 Kč 
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    Tab. 13: Náklady na vybavení obsluhy a koutku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Náklady na vybavení místa obsluhy a odpočinkového a pracovního koutku  
Jedná se o náklady související s místem obsluhy, kde budou zákazníkovi 
připravovány nápoje a inkasován příjem peněz. U odpočinkového a pracovního koutku 
se jedná o zařízení stoly, židlemi, počítači a sedací soupravou.  
 
 
Celkové zřizovací náklady na vybavení provozu prádelny včetně 
administrativních výdajů na založení společnosti s ručením omezeným jsou ve výši 
950 655 Kč. Dále je uvažována částka ve výši 15 000 Kč na výmalbu všech místností a 
náklady na propagaci vynaložené ještě před zprovozněním prádelny v částce 17 239 Kč 
Celkově se tak jedná o částku ~ 983 000 Kč na zařízení prádelny před spuštěním do 
provozu.   
 
Vybavení místa obsluhy a 
odpočinkového a pracovního koutku 
Cena za ks  Množství Cena celkem 
Chladící skříň model XLS-350 CW 15 588 Kč 1 ks 15 588 Kč 
Kávovar Bosch TAS 4013-EE espresso 2 989 Kč 1 ks 2 989 Kč 
Sencor SWK 1050 varná konvice 399 Kč 1 ks 399 Kč 
Pokladní tiskárna EPSON TM-U22OPB 7 815 Kč 1 ks 7 815 Kč 
Peněžní zásuvka CD-950 EURO 2 988 Kč 1 ks 2 988 Kč 
Set Počítač HAL 3000 Platinum 15 413 Kč 2 ks 30 826 Kč 
Pohovka SPARTA 6 660 Kč 2 ks 13 320 Kč 
Židle HERMAN  299 Kč 2 ks 598 Kč 
Kancelářský stůl JH 02 1 290 Kč 2 ks 2 580 Kč 
Konferenční stolek SIMON 1 990 Kč 1 ks 1 990 Kč 
Židle HARRY 599 Kč 7 ks 4 193 Kč 
Kavárenský stolek XT 470 INOX 5 410 Kč 3 ks 16 230 Kč 
Barový pult s dřezem a policemi - - 15 000 Kč 
Nádobí a dekorace - - 7 000 Kč 
Celkem  121 516 Kč 
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    Tab. 14: Účetní odpisy majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
4.3.2 Účetní odpisy majetku 
PRADLENKA LAUNDRY, s. r. o. jako účetní jednotka bude mít ve 
vnitropodnikové směrnici stanoveno odpisování dlouhodobého majetku u majetku, 
jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je nad výši 15 000 Kč. 
Doba odepisování bude 60 a 36 měsíců.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Majetek Pračka 
8 kg 
Sušička 
8 kg 
Chladící 
skříň  
HP Pro 
Book 
Set 
Počítač 
Suma 
odpisů 
Vstupní 
cena 
34 990 
Kč 
34 990 
Kč 
15 588 
Kč 
15 899 
Kč 
15 413 
Kč 
- 
Počet 
množství 
10 ks 10 ks 1 ks 1 ks 2 ks - 
Doba 
odpisování 
60 měs. 60 měs.  60 měs. 36 měs. 36 měs. - 
Měsíční 
odpis 
584  
Kč 
584 
 Kč 
260 
 Kč 
442 
 Kč 
429 
 Kč 
- 
∑Odpisy  
2012  
23 360 
Kč 
23 360 
Kč 
1 040 
Kč 
1 768 
Kč 
3 432 
Kč 
52 960 
Kč 
∑Odpisy 
2013  
70 080
Kč 
70 080 
Kč 
3 120 
Kč 
5 304 
Kč 
10 296 
Kč 
158 880 
Kč 
∑Odpisy 
2014  
70 080 
Kč 
70 080 
Kč 
3 120 
Kč 
5 304 
Kč 
10 296 
Kč 
158 880 
Kč 
∑Odpisy 
2015  
70 080 
Kč 
70 080 
Kč 
3 120 
Kč 
3 523 
Kč 
6 802 
Kč 
153 605 
Kč 
∑Odpisy 
2016  
70 080 
Kč 
70 080 
Kč 
3 120 
Kč 
- - 
143 280 
Kč 
∑Odpisy 
2017  
46 220 
Kč 
46 220 
Kč 
2 068 
Kč 
- - 
94 508 
Kč 
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    Tab. 16: Splátkový kalendář (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Tab. 15: Mzdové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 
4.3.3 Mzdové náklady 
Mzdové náklady tvoří fixní plat majitelky a mzdy brigádnic podle počtu 
odpracovaných hodin. Je počítáno s 25 otevřenými dny v měsíci. Otevírací doba 
prádelny je v rozsahu 70 hodin za týden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 Financování projektu  
Pro financování tohoto projektu využiji Profi úvěru FIX od Komerční banky. 
Úvěr bude sjednán na dobu 84 měsíců ve výši 1 000 000 Kč s 10,42% úrokovou sazbou. 
Měsíční splátka úvěru bude činit 16 820 Kč a celkově tak bude přeplaceno 412 800 Kč.  
 
Rok Anuita Úrok Úmor Zůstatek 
1 (5 měsíců) 84 100 Kč 42 704 Kč 41 396 Kč 958 604 Kč 
2 201 840 Kč 94 876 Kč 106 964 Kč 851 640 Kč 
3 201 840 Kč 83 182 Kč 118 658 Kč 732 982 Kč 
4 201 840 Kč 70 211 Kč 131 629 Kč 601 353 Kč 
5 201 840 Kč 55 824 Kč 146 016 Kč 455 337 Kč 
6 201 840 Kč 39 862 Kč 161 978 Kč 293 359 Kč 
7 201 840 Kč 22 155 Kč 179 685 Kč 113 674 Kč 
8 (7 měsíců) 117 660 Kč 3 986 Kč 113 674 Kč 0 Kč 
Celkem 1 412 800 Kč 412 800 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 
 
Zaměstnanec Majitelka Brigádnice 
Hrubá mzda 15 000 Kč 17 400 Kč 
Hodinová sazba - 60 Kč 
Počet dní/měsíc - 25 dní 
Počet hodin/měsíc  290 hodin 
Sociální pojištění 25 % 3 750 Kč 4 350 Kč 
Zdravotní pojištění 9 % 1 350 Kč 1 566 Kč 
Celkové náklady 20 100 Kč 23 316 Kč 
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    Tab. 17:  Měsíční náklady na provoz podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
4.3.5 Náklady na provoz podniku 
Provozní náklady tvoří pravidelné fixní platby, které musí být měsíčně hrazeny a 
dále náklady závislé na návštěvnosti prádelny jako jsou náklady spojené s nákupy na 
přípravu studených a teplých nápojů, spotřeba čisticích a hygienických prostředků a 
pracích detergentů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6 Pokrytí nákladů tržbami 
Tabulka na následující straně zobrazuje potřebný počet návštěvníků prádelny za 
měsíc / den při různé cenové hladině tak, aby byly pokryty alespoň měsíční výdaje. 
Cenová hladina se pohybuje v rozpětí od nejnižší možné útraty zákazníka až po 
přibližně tu nejvyšší útratu při jedné návštěvě prádelny. Pro zjednodušení budu dále 
uvažovat s měsíčními náklady provozu v částce 110 000 Kč.  
 
 
Položka Měsíční náklady 
Nájemné 22 000 Kč 
Záloha na energie 4 500 Kč 
Mzdové náklady 43 416 Kč 
Internet 599 Kč 
Mobil - paušál 540 Kč 
Pevná linka 660 Kč 
Propagace 1 680 Kč 
Splátka úvěru 16 820 Kč 
Kancelářské potř.  1 500 Kč 
Čisticí a hygien. prostředky 450 Kč 
Prací detergenty 8 300 Kč 
Výdaje za nápoje 7 500 Kč 
Časopisy a noviny 649 Kč 
Celkem 108 614 Kč 
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    Tab. 18: Pokrytí nákladů tržbami (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Tab. 19: Vytíženost zařízení praček (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 Jako mezní hodnotu uvažuji průměrnou útratu za jednu návštěvu prádelny 
v částce 200 Kč, kterou považuji za reálnou. Tato částka může znamenat kombinaci 
různých využití služeb zákazníka, např. zákazník si objedná praní i sušení a k tomu 
využije prací prostředky prádelny nebo zákazník si objedná praní a sušení a k tomu 
nápoj apod.  
Při této potřebné útratě 200 Kč na jednoho zákazníka je zapotřebí 22 
návštěvníků prádelny za den, aby byly pokryty alespoň měsíční náklady provozu 
  
4.3.7 Vytíženost zařízení prádelny 
Vytíženost praček a sušiček je odvislá od délky trvání jednotlivých sušících a 
pracích programů, které se mohou velmi odlišovat vzhledem k materiálu praného a 
sušeného prádla, jeho množství a znečištěnosti. Délky cyklů pracích programů trvají od 
30 do 170 min. a délky cyklů sušících programů trvají od 40 do 165 min.  
 
 
Délka trvání 
programu 
Max. časový 
fond na den 
Max. počet 
praní za den 
 / 1 pračka 
Max. počet 
praní za den 
 / 10 praček 
Vytíženost při 
potřebných 22 
praní za den 
30 min 720 min 24 240 9,17 % 
45 min 720 min 16 160 13,75 % 
60 min 720 min 12 120 18,34 % 
90 min 720 min 8 80 27,5 % 
120 min 720 min 6 60 36,67 % 
135 min 720 min 5 50 44 % 
170 min 720 min 4 40 55 % 
 
 
Počet 
návštěv 
Cenová hladina 
100 
Kč 
120 
Kč 
140 
Kč 
160 
Kč 
180 
Kč 
200 
Kč 
220 
Kč 
240 
Kč 
260 
Kč 
Měsíc 1100 917 786 688 612 550 500 458 423 
Den 44 37 32 28 25 22 20 18 17 
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    Tab. 20: Vytíženost zařízení sušiček (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 
Při potřebné průměrné útratě 200 Kč je zapotřebí, aby za den prádelnu navštívilo 
22 zákazníků. To kapacita zařízení prádelny umožňuje, protože 22 zákazníků, tj. 22 
praní a sušení za den = 27,5 % vytíženosti zařízení praček a 36,67 % vytíženosti 
zařízení sušiček při standardní době praní 1,5 hod a standardní době sušení 1,75 hod.  
 
4.3.8 Spotřeba vody a elektrické energie 
U vybraného prostoru k podnikání je placení elektrické energie a spotřeby vody 
formou měsíčních záloh v částce 4 500 Kč. Po skončení zúčtovacího období bude 
vyúčtována částka odpovídající skutečné spotřebě. A protože je předmětem podnikání 
provoz prádelny, lze s největší pravděpodobností odhadovat doplatky i ve velké výši. 
Proto je zapotřebí provést propočty v závislosti na délce denního provozu zařízení 
praček a sušiček.  
Spotřeba vody 
Cena vodného a stočného pro rok 2012 je v městě Brně stanovena na 64,30 
Kč/m3 vč. DPH. Výrobce zvoleného modelu pračky Siemens udává váženou spotřebu 
vody při jednom praní o plné náplni 48 l.  
 
 
 
Délka trvání 
programu 
Max. časový 
fond na den 
Max. počet 
sušení za den 
/ 1 sušička 
Max. počet 
sušení za den 
/ 10 sušiček 
Vytíženost při 
potřebných 22 
sušení za den 
40 min 630 min 15 150 14,67 % 
60 min 630 min 10 100 22 % 
85 min 630 min 7 70 31,43 % 
105 min 630 min 6 60 36,67 % 
120 min 630 min 5 50 44 % 
140 min 630 min 4 40 55 % 
165 min 630 min 3 30 73,34 % 
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    Tab. 21: Spotřeba vody (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Tab. 22: Spotřeba elektrické energie (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Spotřeba elektrické energie 
Výrobce Siemens udává spotřebu el. energie při maximální náplni u pračky 0,99 
kWh a u sušičky 1,27 kWh. Cena elektřiny pro rok 2012 u dodavatele elektrické energie 
Skupiny ČEZ se odvíjí v závislosti na zvoleném tarifu. Pro následující výpočty spotřeby 
el. energie je počítáno s produktovou řadou Akumulace 8 s distribuční sazbou C26d. 
Výpočet spotřeby el. energie za rok je součtem 12 stálých plateb a platbou za 
odpovídající spotřebu elektřiny ve vysokém tarifu udávanou v MWh.  
 
 
 
Spotřeba  
el. energie za 
rok 
Vytíženost praček a sušiček 
20 % 30 % 40 % 50 % 60% 70 % 80 % 
Praní 
7 128 
kWh 
10 692 
kWh 
14 256 
kWh 
17 820 
kWh 
21 384 
kWh 
24 948 
kWh 
28 512 
kWh 
Sušení 
8 001 
kWh 
12 002 
kWh 
16 003 
kWh 
20 004 
kWh 
24 005 
kWh 
28 006 
kWh 
32 007 
kWh 
Cena el. 
energie za rok 
včetně DPH 
86,37 
tis. Kč 
126,67 
tis. Kč 
166,98 
tis. Kč 
207,28 
tis. Kč 
247,59 
tis. Kč 
287,89 
tis. Kč 
328,19 
tis. Kč 
 
 
 
 
Počet návštěv 
Vytíženost praček   
20 % 30 % 40 % 50 % 60% 70 % 80 % 
Počet praní za 
den 
16 24 32 40 48 56 64 
Spotřeba vody 
za den 
768 l 1 152 l 1 536 l 1 920 l 2 304 l  2 688 l 3 072 l 
Cena vody 
za den 
50  
Kč 
74  
Kč 
99 
 Kč 
124 
 Kč 
148 
 Kč 
173 
 Kč 
198  
Kč 
Cena vody  
za měsíc 
1 250 
Kč 
1 850 
Kč 
2 475 
Kč 
3 100 
kč 
3 700 
Kč 
4 325 
Kč 
4 950 
Kč 
Cena vody 
za rok 
15 
 tis. Kč 
22,2 
tis. Kč 
29,7 
tis. Kč 
37,2 
tis. Kč 
44,4 
tis. Kč 
51,9 
tis. Kč 
59,4 
tis. Kč 
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    Tab. 23: Tržby podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
4.3.9 Odhad tržeb podniku 
Při odhadu tržeb uvažuji z předchozích výpočtů průměrnou útratu 200 Kč a 
délku cyklů pro praní v rozsahu 90 min a sušení v rozsahu 105 min. Na základě těchto 
údajů jsou odhadnuty tržby podniku při různé vytíženosti.  
 
 
 
 
Vytíženost zařízení 
20 % 30 % 40 % 50% 60 % 70 % 80 % 
Tržby praní 
 1 600 
Kč 
2 400 
Kč 
3 200 
Kč 
4 000 
Kč 
4800 
Kč 
5 600 
Kč 
6 400 
Kč 
Tržby sušení 
960 
 Kč 
1 440 
Kč 
1 920 
Kč 
2 400 
Kč 
2 880 
Kč 
3 360 
Kč 
3 840 
Kč 
Tržby doplňkové 
služby 
320 
 Kč 
480 
 Kč 
640  
Kč 
800 
 Kč 
960  
Kč 
1 120 
Kč 
1 280 
Kč 
∑ Tržeb / den 
2 880 
Kč 
4 320 
Kč 
5 760 
Kč 
7 200 
Kč 
8 640 
Kč 
10 080 
Kč 
11 520 
Kč 
∑ Tržeb / měsíc 
72 tis. 
Kč 
108 tis. 
Kč  
144 tis. 
Kč  
180 tis. 
Kč 
216 tis. 
Kč 
252 tis. 
Kč 
288 tis. 
Kč 
∑ Tržeb / rok  
864 
 tis. Kč  
1 296 
tis. Kč  
1 728 
tis. Kč  
2 160 
tis. Kč  
2 592 
tis. Kč  
3 024 
tis. Kč 
3 456 
tis. Kč  
 
 
4.3.10 Cash flow 
Cash flow zobrazuje tok peněžních prostředků v jednotlivých letech 2012 – 
2014. Velikost tržeb odhaduji v prvním roce (první 4 měsíce provozu prádelny) ve výši 
20 % vytíženosti zařízení prádelny pro měsíce září-listopad, v prosinci pak zvýšení o 10 
%. V roce 2013 odhaduji výši tržeb při 30 % vytíženosti pro měsíce leden-březen, ve 
zbývajících měsících roku 2012 40 %. V roce 2014 tržby tvoří 50 % vytíženosti zařízení 
prádelny. Za příznivé považuji, pokud by tento trend 50 % vytíženosti pokračoval i 
nadále. Náklady jsou tvořeny dvanáctinásobkem měsíčních nákladů provozu zvýšené o 
roční spotřebu elektrické energie a vody při vytíženosti podniku v závislosti na výši 
plynoucích tržeb (zálohy na energie nejsou od skutečné spotřeby odečteny z toho 
důvodu, že v prádelně jsou i další spotřebiče a sociální zařízení, jejichž spotřeba vody a 
energie by odpovídala měsíčním zálohám). Jak lze vidět z tabulky Cash flow, prádelna 
je schopná generovat zisk při předpokládané vytíženosti zařízení.  
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    Tab. 24: Cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování)  
Cash flow 2012 2013 2014 
Počáteční stav 
peněžních prostředků 
250 000 Kč 145 361 Kč 372 875 Kč 
Cash flow z provozní činnosti 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním 
- 328 206 Kč 333 744 Kč 813 992 Kč 
Daň z příjmů 0 Kč 63 270 Kč 154 470 Kč 
Výsledek hospodaření 
po zdanění 
- 328 206 Kč 270 474 Kč 659 522 Kč 
Odpisy 52 960 Kč 158 880 Kč 158 880 Kč 
Cash flow z investiční činnosti 
Přírůstek stálých aktiv 762 113 Kč - - 
Cash flow z finanční činnosti 
Čerpání nového úvěru 1 000 000 Kč - - 
Splátky úvěru 67 280 Kč 201 840 Kč 201 840 Kč 
Cash flow celkem 
Zvýšení resp. snížení 
peněžních prostředků 
- 104 639 Kč + 227 514 Kč + 616 562 Kč 
Konečný stav 
peněžních prostředků 
145 361 Kč 372 875 Kč 989 437 Kč 
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ZÁVĚR 
Vytyčený cíl bakalářské práce, navržení podnikatelského plánu na založení 
samoobslužné prádelny ve městě Brně, považuji za splněný. Podnikatelský plán byl 
sestaven se všemi jeho dílčími zamýšlenými částmi.  
V první části práce jsou popsána teoretická východiska souvisejícím s tvorbou 
podnikatelského plánu a podnikatelskou činností, která jsou vodítkem pro následné 
zpracování konkrétního návrhu. Na základě analýzy současného stavu byl zjištěn ještě 
ne zcela vyplněný segment trhu samoobslužných prádelen v Brně, a tak byla potvrzena 
domněnka pustit se do zpracování takového podnikatelského plánu z hlediska jeho 
smysluplnosti. Tu nevyvrátil ani provedený marketingový průzkum, na základě kterého 
lze usoudit, že o nabízené služby by byl zájem.  
Vlastní návrh samoobslužné prádelny považuji svým charakterem za ojedinělý 
ve zvolené lokalitě místa podnikání. Provedené výpočty ukazují poměrně finančně 
náročnou investici na spuštění chodu prádelny i na samotný následný provoz. Nicméně 
si myslím, že tento druh prádelny by byl životaschopný, jak ostatně potvrzují i 
provedené výpočty Cash flow, a podnik by tvořil hodnotu. Pravděpodobně ovšem nelze 
očekávat, že na tomto druhu podnikání lze nějakým způsobem razantně zbohatnout. 
Vždy se totiž bude jednat o potřebu zákazníků těchto ne příliš obvyklých služeb 
využívat, a zda by byl o ně opravdový zájem, by potvrdila až skutečná realizace tohoto 
podnikatelského plánu.  
Úskalím v případě skutečné realizace může být získání počáteční investice na 
zahájení provozu prádelny. To, zda by potencionální investor, tedy čtenář tohoto 
dokumentu, byl ochoten do tohoto projektu investovat, záleží čistě na jeho uvážení a 
víře v potřebu těchto služeb využívat. Tento podnikatelský plán by mu mohl v jeho 
rozhodnutí napomoci.   
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Příloha č. 1 – Dotazník 
  
Příloha č. 1 – Dotazník 
 
Americká prádelna v Brně 
Tento dotazník má za úkol zjistit, zda byste uvítal (a), aby v Brně existovala 
samoobslužná prádelna a tedy byste jejích služeb využíval (a). Prosím o vyplnění těch 
z Vás, kteří máte k městu Brnu dlouhodobější vztah, např. zde bydlíte nebo pobýváte za 
účelem studia, zaměstnání nebo z jiného důvodu.  
1. Využíval (a) byste služeb samoobslužné prádelny v Brně, pokud by zde existovala? 
(V případě, že odpovíte ne, pokračujte vyplněním otázek č. 7 a 8).   
 ano 
 ne 
2. Jak často si myslíte, že byste služeb prádelny využíval (a)? 
 1 krát za týden 
 1 krát za 14 dní 
 méně 
3. Jaké služby byste mimo praní uvítal (a)?  
 sušení 
 žehlení 
 čištění oděvů 
 žádné 
4. Jakou maximální částku jste ochotný (á) zaplatit za jeden cyklus praní? 
 max. do 100 Kč 
 max. do 150 Kč 
 i nad 150 Kč 
5. Využil (a) byste sběru prádla přímo z Vašeho domu a poté jeho dovezení zpět?  
 Ano, včetně zpětného dovezení domů 
 Ano, ale prádlo si vyzvednu sám (a) v prádelně 
 Ne 
 
 
  
6. Jaké služby byste uvítal (a), abyste si zkrátil (a) čas čekání než bude Vaše prádlo 
připraveno k odběru?  
 Počítače s přístupem na internet 
 Nabídka kávy nebo čaje 
 Koutek na čtení časopisů 
 Žádné 
7. Jste:  
 muž 
 žena 
8. Jste:  
 student 
 pracující 
 jiná možnost 
 
